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A C T U A L I D A D E S DIAÜIO D E L á l o g u e r r a 
ĵ av grandes esperanzas de que 
ge arregle pac:4ieamente lo del 
"Lusitania". 
,\sí lo manifestó Mr. Lansing 
al salir de conferenciar con Mr. 
"Wilson. 
Era de esperar.. 
Pero también pudiera suceder 
que el sábado hubiera otra vez 
síntomas belicosos. 
No porque los gobernantes ame-
ricanos jueguen a la baja, sino 
porque Mr. Wilson cambia fácil-
mente de opinión, como ha demos-
trado Querido Moheno! 
Un cablegrama de Petrogrado 
dice que la escuadra moscovita 
del Mar Negro, echó a pique cua-
renta embarcaciones de vela y 
que la mayoría de los tripulantes 
de dichas embarcaciones perecie-
ron ahogados. 
¡Qué barbaridad! 
L a i n m u n i d a d 
Bien e s t á que los honorables repre-
sentantes del pueblo en el congreso 
nacional disfruten de buenos sueldo-j 
y de buenas inmunidades. E s justo 
que se premien de a l g ú n modo los 
tremendos sacrificios que ellos hacen; 
o prometen hacer, por la felicidad de 
la patria. 
Pero esos privilegios de inmunidad 
tienen un inconveniente bastante g r a -
ve, porque, poco a poco, se van hacien-
do extensivos a todos loo parientes 
del representante, y a sus allegados, 
y a sus cocineros, y a sus cocheros, y 
a sus barberos, y a sus amigos, y a 
los amigos de sus amagos. 
Desde que G u r r u m i n a sa l ió electo 
representante por Seborucal de Aba-
jo toda su numerosa parentela se ha 
vuelto insoportable, porque e s t á per-
suadida de que a el la t a m b i é n la a l -
canzan las inmunidades y los fueros 
de que goza su Ilustre jefe. 
Doña, Tunga, la amante esposa de 
Gurrumina, gasta en la tienda cada 
día lo que su preclaro c ó n y u g e se ga-
na en un mes. Y esto lo hace s in la 
menor inquietud porque ella sabe que 
a la "hora aviada" de pagar no h a b r á 
tendero que se atreva a demandarla, 
y si se a t r e v e . . . ¡ se c a y ó ! ¿ Q u é 
jue?:, por muy sandio que sea, o s a r á 
condenar a la distinguida s e ñ o r a del 
representante G u r r u m i n a ' 
Doña Plepa, m a m á po l í t i ca del re-
presentante, y a no se toma el trabajo 
de botar las tripas de los pescados 
y las cabezas de los pollos a l c a j ó n 
de la basura sino que encuentra m á s 
cómodo t i r a r estas inmundicias al pa -
tio de la vecina. E l inspector de la 
Sanidad se c a l l a r á porque sabe que 
las basuras de un padre de l a patria 
son también inmunes. A d e m á s , es lo 
aue dice d o ñ a P l e p a : — S i una no pu-
diese tener estas comodidades ¿ p a r a 
qué me h a b í a de servir el ser la sue-
gra de un legis lador? 
Los hijos de este gran padre de la 
patria no tienen formado menor con-
cepto que su venerable abuela de la 
participación que les corresponde en 
los fueros de que se ha l la investido 
•u glorioso progenitor. A h o r a gri tan 
más, t iran m á s piedras que antes y 
han tomado la cal le por suya. S i un 
guardia advierte l a pedrea dobla di-
simuladamente la pr imera esquina y 
Re va. No se atreve a reprender a los 
mocitos porque sabe que son hijos del 
Representante. 
Gurrumina tiene un hermano concu-
Jrente asiduo de cantinas y "caba-
rets." Antes las "bufas" que este co-
gía eran silenciosas y discretas, pero 
flesde que se siente hermano de un 
connotado legislador cada "bufa" su-
ya va seguida de un grave pertuba-
ción del orden p ú b l i c o . — O i g a , s eñor , 
modérese un poco,—le dice el guardia 
Respetuosamente.—'iOye, t ú , — l e con-
testa—a mí se me hab la con l a mano 
*n la gorra! ¿ S a b e s quién soy yo ? 
E l cochero o el chaffeur de G u r r u -
mina no e s t á n menos p o s e í d o s de los 
yieros que les comunica la Inmunidad 
¡|e su amo y s eñor . E s t á n convenci-
dos de que de cualquier atropello que 
cometan en la v ía p ú b l i c a les ha de 
*acar imnunes la influencia de su amo 
y así andan o vuelan por ahí sembran-
do el terror y el espanto entre los In-
'elice? mortales pedestres. L a trom-
peta de su auto es la que m á s albo-
r a como dicie-vlo:—; A b r a n paso que 
va Gurrumina! 
E l mensajero o el agente de G a m i -
nunca forma a la cola en las 
jficinas del Estado, como hacen los 
Jemas ciudadanos, esperando su tur-
5o- Llega con a l taner ía arrollando 
i*01" todo. E l portero le detiene. E l 
Hfente pronuncia el nombre m á g i c o 
'e Gurrumina; las puertas se fran-
j e a n , el portero se dobla y el agente 
"ttsa. 
Además de los fami l iares y servido-
" l * 8 existe en torno de G u r r u m i n a una 
^ " ^ u m b r e de amisros suyos y co-
o^dos, siemrore confiados en que la 
I j r J ^ n c i a del p r ó c e r les ha de le-
*ntar de cualquier ca ída fea. Y . se-
l " * 1 Parece, no conf ían en vano, lo 
«¡T exPlica la impunidad de que 
' I,an ciertos malsines. 
tar»1"™^11' Pues> 'os parientes, servl -
. ^ S ; a.legados y amigos de los G u -
minas una numerosa casta pr iv i -
^ a d a . y entre tanto los tribunos y 
^ Periódicos d e m o c r á t i c o s y el mis-
t. ^ T u m l n a c o n t i n ú a n glorifican-
^ aquellos grandes hombres de 
^ « e v o l u c i ó n francesa que inun-
el "^ndo de sangre y de j 
E¡)Aav ^>ara niatar los privilegios del 
ISi^ 1S1?10 y establecer entre los hom-! 
k 61 ^ P e r l o de la Igualdad. 
M- A L V A R E Z M A R R O N . I 
Si eran de vela ¿por qué hicie-
ron fuego contra ellas? i Temían 
que se les escapasen? 
Eso no lo hicieron nunca los 
submarinos de los- bárbaros ale-
manes. 
¡Lástima que a los americanos 
no les guste viajar en barcos de 
vela! 
E l "Heraldo de Cuba" es el pe-
riódico a quien aludió el señor 
Maza y Artola como único uo ven-
dido al oro infame de las bote-
llas. 
Felicitamos al colega de todo 
corazón. 
Rara vez se hace justicia a un 
periódico desde lugar tan elevado. 
Y más raro es todavía ver a un 
político conservador, declarando, 
en el parlamento, que el único pé-
riódico honrado es un periódico 
liberal. 
Por eso sin duda aplaudieron 
frenéticamente al señor Maza y 
Artola los ciudadanos que, por 
puro patriotismo, dejan las labo-
res del campo o suspenden las ta-
reas de sus oficios, para acudir 
diariamente a los alrededores del 
Senado o a las antesalas de las 
Secretarías del Despacho. 
Esos, esos sí que no coge-
rían botellas aunque alguien tu-
viera la avilantez de ofrecérselas! 
Se ha vendido el Central Mor 
cedes en cuatro millones de pe-
sos. 
¡Y luego quiere el señor Maza 
y Artola que senadores y perio-
distas rechacen las botellas! 
Si no las cogen ahora ¿quién se 
las va a dar luego? 
A C T U A L I D A D 
E S P A Í L A 
E s uno de los prestigios de mayor 
relieve de l a intelectualidad e s p a ñ o -
la. Reciente) .lente h a lleoad'> de Ale-
mania , donde se f o r m ó su e s p í r i t u y 
pobre cuyas grandezas ha escrito va-
r i a s obras importantes. 
A su llegada a Madrid, hizo al se-
, E L S E R V I C I O M I L I T A R E X Df-
G L A T E R R A 
Londres, 9 
E l rey Jorge, en consejo privado, 
i f i r m ó hace unos d í a s la proclama fi-
i jando la fecha del 10 de Febrer© en 
j que la ley del servicio mil i tar obliga-
torio pr inc ip iará a regir . 
Desde l a citada fecha todos los cé-
libes de 19 a 41 a ñ o s que no se hayan 
I inscripto por el plan del Conde de 
Derby y no e s t é n exceptuados poi 
i alguna causa, t endrán un plazo has-
j ta el 2 de Marzo para inscribirse vo. 
! luntariamente. quedando sujetos, des-
p u é s de la ú l t i m a fecha, a l recluta-
miento forzoso. 
A T R O C I D A D E S R U S A S 
B e r l í n , 9 
L a i n v e s t i g a c i ó n practicada en 'a 
Prus ia Oriental en a v e r i g u a c i ó n de 
los d a ñ o s causados por las dos inva-
siones rusas. ha dado unas c i fras ma-
yores de las que al principio se publi-
caron. 
S e g ú n el c ó m p u t o recientemente 
practicado los ruso^ destrozaron vein. 
te y cuatro ciudades, seiscientas a l -
deas, trescientas fincas r ú s t i c a s y 
onatro mil casas ; saquearon cien mil 
rrsidencias, mataron o hirieron gra-
vemente a dos mi] personas del ele-
menfo civi l y se l levaron a Rus ia diez 
raíl setecientas m á s ; tuvieron que 
huir de sus hogares de trescientas c in-
cuenta mil a cuatrocientas mil a lmas; 
se llevaron y mataron ciento treinta 
y cinco mil caballos, doscientas c in-
cuenta mil cabezas d^ ganado vacuno, 
doscientas mil d© cerda, cincuenta mil 
lanar, diez mi] cabrio, seiscientos mil 
pollos y gallinas y cincuenta mil gan. 
sos. 
L a pérdida total, tanto por el van. 
dalismo ruso cuanto por los efectos 
naturales do la guerra, cn lcú lnsc m 
tres mil quinientos millones do múr-
eos o soiin trescientos getenta y c in-
co millones do pesos. 
L A C A M P A Ñ A D E E G I P T O 
Copenhague. 9. 
S e g ú n despachos privados recibidos 
Cé Ber l ín , pre\alece gran inquietud 
entre los turcos por el continuo apla-
j.omiento de la c a m p a ñ a de E g i p o 
ci ivcs planes e s t á n controlados por el 
Estado Mayor a l e m á n . 
A u r a e r t a la creencia de que los 
alemanes tienen plena seguridad de 
que las defensas de Egipto son inev-
pugnables y quieren confesar el he-
cho a los turcos por temor de q-jo 
é s t o s traten de concertar la paz s •-
paradamente con los aliados de la E n -
tente. 
C O N T R A L O S C O R S A R I O S 
Amsterdan, 9 
N ó t a s e gran actividad naval en el 
Mar del Norte debido a l e m p e ñ o que 
! tienen los ingleses de impedir que los 
corsarios alemanes rompan el blo-
queo pasando por las l í n e a s br i tán i -
cas. 
• 
Cables de España 
E L P R E C I O D E L P A N . 
1 Madrid, 9. 
L a prensa toda elogia al Gobierno 
| y a l alcalde por haber llegado a un 
: acuerdo con los fabricantes de pan so-
1 bre el precio d6! mismo y por la Im-
j plantacl6n de la J u n t a Reguladora. 
E l alcalde, s e ñ o r Rulz J i m é n e z , ha 
manifestado que se propone l levar Im-
portantes medidas que han de contri-
buir a solucionar en Madrid el grave 
problema de las subsistencias. 
Se espera que en provincias sean 
i adoptadas las mismas medidas que en 
I Madrid. 
I R E F O R M A D E L C O N C O R D A T O . 
Madrid, 9. 
Se han recibido telegramas de Ro-
ma en los que se a f i rma que el Go-
bierno e s p a ñ o l se propone emprender 
la reforma del concordato. 
L a noticia no ha sido confirmada. 
UNA BARONKSA MODEfX) 
L a Baronesa Von Frcjtag-Ivorln phoven, CUJO esposo ha sido captu-
rado y aprisionado en Fruncía, «c hu lia de modelo en una escuela neoyor-
ktnn. Su esposo es lenleute en un regimiento alemán dfl I lanos, > su pa-
dre es el general Barón Frejtaír-lx)linplHMen. miemluo del K-Kido Ma-
yor al enián. 
í l 
La flauta del Dios Pan 
y el pan de flauta 
LAS C O S A S T R A S C E N D E N T A L E S 
D. V I C E N T E G A Y 
ñ o r Abello, redactor de " E l Correo 
E s p a ñ o l , " i n t e r e s a n t í s i m a s manifes-
taciones que nosotros recogimos. Y 
ahora e s t á publicando en " L a Tri -1 
i u n a " una serie de a r t í c u l o s sobro ¡ 
A lemania y l a guerra, que e s t á n Ha- ¡ 
mando extraordinariamente la aten- i 
D E C A M A G U E Y 
Febrero. 7. 
Nuevos Tsgenlos. 
En la jurisdicción llamada de .a 
Trocha, f, levantan los siguientes 
nuevos Ingenios. 
E l "Santo Tomás»," que molerá cien 
mil sacos. 
El "Adelaida." que molerá iguai 
cantidad. 
E l "Patria." que iniciará su mo-
lienda a fin de me?. 
En la linea del Centre! y en te-
rrenos limítrofes al pob ado lla.nado 
Colorado será levantado un ingenio 
que molerá en la zafra venidera. 
Esta finca azucarera será un colo-
sal ingenio. 
Sus campos de caña abarcan una 
extensión de ochocientas caballerías. 
La? anteriores informaciones las he 
temado en ei recorrido que hice ayer 
po la iurisdícción de Ciego de Avila 
y Morón. 
En «ínalmaro. Niña muerta 
por comer juca apria. 
En una finca próxima al poblado 
de Guálmaro murió intoxicada la me-
nor de tres años fle edad, llamada Vic 
torla Jiménez. 
Dicha menor comió yuca agria. 
Esta yuca estaba preparada para 
hacer casabe. 
E L CORRESPONSAL. 
m — 
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i ~ " * 
De cuando en cuando lo trascenden-
tal l l ama m i a t e n c i ó n y mueve mi 
p luma. L a p o s i c i ó n de los sastres , 
cosiendo encaramados en l a mesa un 
d í a ; hoy, el "pan de f lauta"; m a ñ a n a . 
Dios d irá . E l lector seguramente ha-
b r á sentido, como la he sentido yo, 
la necesidad de saber por qué al pan 
de f lauta se le l lama as í ; y es que 
el lector, como a m í me ocurre, esas 
pequeneces que se l laman "guerra", 
"pol í t i ca" , "zafra", "cares t ía" , e t c . . . 
le c a n s a r á n , a fuerza de leer tanto 
de ellas, y a s p i r a r á a ocupar la Ima-
g i n a c i ó n y ocupar el tiempo en co-
eas serias, grandes, trascendentales, 
en fin. 
Pongamos, pues, manos en la ma-
s a : en esa masa de har ina 9 agua de 
forma redonda, s e g ú n no se qué dic-
cionario, que se cuece al homo y que 
se l lama pan. 
Antes de I r a la fuente indicada o, 
mejor dicho, al homo indicado, para 
averiguar por qué se l lama pan de 
flauta al pan nuestro de cada día que 
comemos con preferencia en la H a -
b a n a el e s p í r i t u investigador ee re-
monta a la pagana Roma y a Grecia, 
y cree h a l l a r en la m i t o l o g í a el ori-
gen de l a f lauta que da nombre, al 
p a n . . . de f lauta. 
Y a en plena m i t o l o g í a nos hal la-
mos con el dios P a n : un dios que no 
era alimenticio precisamente. pero 
que t e n í a "cosas". 
; Y qué cosas' 
E l era protector de los bosques y 
de las selvas y v i v í a en las grutas; 
y para pasar el rato, asustaba a los 
confiados transetmtes. dando, desde 
la gruta un feroz grito que parec ía 
rugido de fiera. 
Claro , el caminante se e s t r e m e c í a 
y cuando se figuraba que iba a ser 
devorado, el dios Pan le d e c í a : 
— N o te asustes; soy yo. 
A lo que el caminente s o l í a contes-
t a r : 
Pues, chico; me hiciste comer el 
gran pan! . . . . , 
E l dios ese, tan gracioso, f u é quien 
primero tuvo la ocurrencia de soplar 
en un caracol . Y tan fuerte s o p l ó , y 
tal sonido produjo, que los mismos 
Ti tanes huyeron como insignificantes 
ovejas asustadizas. 
Luego, el dios t e n í a poco que hacer, 
un buen día se le ocurr ió cortar una 
r a m a de un árbo l ; la a h u e c ó , sopló . . . 
y s o n ó la f í a u t a por casualidad. P r o -
dujo un dulce sonido inimitable. 
¡ P o c o p o d í a suponer el dios sopla-
dor que andando los siglos se escri-
b ir ía una ópera que se t i t u l a r í a " L u -
cía", y que a la f lauta, en el ar ia de 
la locura, le e s t a r í a reservado un bri -
l l a n t í s i m o papel! 
Y a tenemos la f lauta del dios P a n . 
Bien e* verdad que pronto dicha f lau-
va, reformada, se l l a m ó caramil lo; 
pero y a tenemos l a f lauta, Y como 
que por el h i l j se sa''a el ovi'lo pue 
pensarse que éü le . o sea el pan 
de f-'auta, se 'la^ia as í porquo a l g ú n 
amasador erudit j 'c b a u t i z ó con tal 
nombre en honor a l dios Pan . 
Naturalmente, las cosas hay que 
comprobarlas: y ¡a l grano! F u i a 
entrevistarme con el s e ñ o r Sabl . due-
ño de la p a n a d e r í a Santa Teresa , por 
ser t a l vez el m á s antiguo (y no con 
ello le quiero l lamar viejo) panadero 
de la Habana. 
— ¿ P o r qué a l pan ese, largo, le 
l laman pan de f lauta? ¿ A q u é obe-
dece e l lo? L a m i t o l o g í a h a b r á inter-
venido. ¿ eh ? ¿ Y q u é n f u é el que 
b a u t i z ó a l pan con dücho nombre? 
— L o ignoro. Y o creo que le l laman 
así por la hechura. E s largo como 
una f lauta. T a m b i é n le l laman pan de 
barra, -por que tamibien tiene hechura 
de b a r r a . . . ¡ S e le dan tantos nom-
bres a l pan! H a y el de f lauta o barra, 
el blanco, el telera, el de manteca, 
V iena , agua, el f r a n c é s , el de banque-
te, de patines, rosca, y los de obispo, 
c r u s t ó n s , barret, acemitas, e t c . . 
Lector; por esta vez, como la pasa-
da, l a de la p o s i c i ó n de los sastres 
cosiendo sentados en la mesa, nada 
hemos sacado en claro. Pero nadie 
puede evitar que sigamos creyendo 
que la f lauta del dios P a n y el pan 
dc f lauta guardan re lac ión directa. 
Sigamos en esta creencia y quedamos 
trapquilos: las cosas trascendentales 
«e han de tratar as í , tranquilamente, 
s erenamente . . . 
E n r i q u e C O L L . 
De la Secreta 
L O S A D A , A C U S A D O 
Alfredo Saavedra L l a m a , vecino 
de Santa C l a r a 14, d e n u n c i ó que un 
sujeto nombrado Manuel Losada P r -
rez, que tiene por costumbre apro-
piarse de 10 ajono, le h u r t ó anteano-
che un reloj de oro, valuado en vein-
te pesos. 
H U R T O D E P R E N D A S 
J u a n M . Casanova y Dacosta, ve-
j c iño de S a n Miguel 64, d e n u n c i ó que 
i de su domicilio le han hurtado Dr«»n-
i das por valor de 10O pesos, 
i Ignora quién fuera el autor del 
1 hurto. 
D E T E N C I O N 
L o s detectives P o m a y Acos ta de-
i tuvieron a Manuel L i p i s San Miguel , ! 
cecino de H y 17, en el Vedado, por i 
i haber interesado su arrosto el J u f z '; 
I dc i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera. 
E l detenido s e r á presentado hoy a n -
I ie dicha autoridad. 
Dice L l o y d George que la guerra 
e s t á empezando. E s t a pred icc ión ho-
rr ip i la . Pensar en la reconquista de 
los ocho departamentos franceses en 
poder de las tropas del K a y s e r , de 
los tres reinos. B é l g i c a , Serbia y Mon-
tenegro, de las fortificaciones de N a -
mur, Amberes , L i e j a , V a r s o v i a y 
Brees-Litowsk, y que d e s p u é s de rea-
l izadas todas estas proezas nos halle-
moa como en Agosto del 14, es cosa 
que espanta y produce en e l á n i m o la 
o b s e s i ó n incoercible del terror. 
M á s por algo apodan los teutones a 
L loyd George " E l R e t ó r i c o . " 
¡ C u á n t o d a ñ o han hecho en esta 
guerra las h i p é r b o l e s y las metoni-
mias! 
* « * 
L a h a z a ñ a del "Appam" deja muy 
a t r á s a Drake , los Hermanos de la 
Costa y d e m á s guapos que en el mun-
do fueron. T o d a v í a s e g u i r á n algunos 
preguntando que qué han hecho por 
mar los alemanes; t o d a v í a continua-
r á n con el sonsonete de que Inglate-
r r a es la R e i n a de los mares . S í , del 
espacio que ocupan las quillas de sus 
barcos, hasta que asome un perisco-
pio. 
* • * 
L a c o n f e d e r a c i ó n hispano-portugue-
sa se r e a l i z a r á ahora o nunca. L a 
o c a s i ó n la pintan calva y con un solo 
cabello. E s t a medida r e s o l v e r í a una 
porc ión de problemas. E n pr imer lu-
gar, e l g r a v í s i m o de la p o l í t i c a Inte-
r ior de la R e p ú b l i c a Lus i tana . Des-
p u é s a l e j a r í a de e l la los dos grandes 
peligros seculares: ei peligro i n g l é s 
y el peligro e s p a ñ o l . 
* * • 
¿ S e p a c t a r á la u n i ó n ? No, porque 
j a m á s los pueblos realizan lo que les 
conviene. No son materiales, sino 
espirituales los factores actuantes. 
U n e s p a ñ o l nunca q u e r r á ser portu-
g u é s : un p o r t u g u é s nunca q u e r r á ser ¡ 
e s p a ñ o l . Pen . eso no importa. E l | 
profundo p o l í t i c o Hurtado d« Mendo- I 
dosa, en sus consejos a l R e y de E s -
p a ñ a i n d i c ó el camino con las siguien-
tes pa labras: " ¿ Q u e r é i s que os lo | 
d iga? Desde que el mundo es mundo j 
hasta acora , no ha habido m á s razón 
ni derecho a los reinos que la fuerza: 
dp donde n a c i ó el proverbio, J U S E S T 
I N A R M I S . 
H e c h a la i n t e r v e n c i ó n ¿ s a b r á n los 
estadistas e s p a ñ o l e s satisfacer toda 
la dignidad J todas las conveniencias 
de Portugal , hasta, s i es preciso, pos-
poner las conveniencias de E s p a ñ a . 
¿ D e s e c h a r á n la d i v i s i ó n terri toria l -
provincial de E s p a ñ a , para crear sus 
grandes cuatro regiones, con capitali-
dades en Lisboa, Madrid, Barcelona 
y S e v i l l a ? 
¡ I n d u c i r á n a su rey a que trueque 
sus t í t u l o s actuales por los de E m p e -
rador de E s p a ñ a , rey do Cast i l la , de 
Portugal , de C a t a l u ñ a y de A n d a l u -
c í a ! 
No conocemos n i n g ú n hombre vivo 
con el dón de la p r o f e c í a . Todo esto 
e s t á por ver. 
E l anhelo del pueblo e s p a ñ o l en su 
un ión con Portugal , es puramente 
sentimental y de orden elevado. N i 
los puertos portugueses, ni sus r i -
quezas naturales, ni sus colonias, ni 
c o n s i d e r a c i ó n alguna material serian 
suficientes para mover al pueblo da 
E s p a ñ a en este asunto. Só lo se sue-
ña en una m á s grande E s p a ñ a . 
¿ Y las colonias? Por ellas es por 
donde irá el agua a l molino. Se ne-
cesita mucha tela por donde cortar 
cuando llegue el momento de la l i -
qu idac ión , o ajuste, de la actual gue-
r r a europea, y a los vencidos no le? 
v e n d r á mal que resulte la tela muy 
estirada. L a s colonias portuguesas 
q u e d a r á n a merced del primer ocu-
pante, y qu ién s e r á ese primer ocu-
pante y a lo saben en B e r l í n . 
¿ S e r á Portugal el precio ofrecido 
a E s p a ñ a para que se sume a los a l ia -
dos? Lo hemos dicho: en esa mate-
ria no hay precio. E s p a ñ a . — e n re-
dondo, s in vacilaciones n i miedo, 
s e r á neutral o c a e r á del lado de A le -
m a n í a . No se puede Ir contra el sen-
timiento de] pueblo e spaño l . Se pue-
de a ese pueblo maltratarlo, oprimir-
lo, e n g a ñ a r l o y explotarlo; ir contra 
el sentimiento nacional h a sido siem-
pre imposible. Los e s p a ñ o l e s son co-
mo ciertos potros mejicanos: no hay 
quien los dome. E n esto no hay pa-
nante; es una 
udiante de la 
n a necia y r« 
rvación de un 
l F a n t a s í a s , ilusiones, ganas de es-
c r i b i r ? T a l vez, pero d iscurr ir de 
otro modo t a m b i é n es f a n t a s í a , i l u -
s i ó n y gana de escribir. 
S e r í a curioso que un motivo espa-
ñol hubiese encendido la guerra fran-
co-prusiana de 1870 y que otro moti-
vo e s p a ñ o l s irviese para apagar la 
horrenda c o n f l a g r a c i ó n de 1914. A r -
gumento para los que creen que "to-
do e s t á escrito." E s t a s í que es fan-
t a s í a , pero de las que cruzan por la 
mente p^r una necesidad del razo-
namiento. 
G. 
La próxima Conjunción del día 13 
Y a que las nubes frustraron nues-
tras esperanzas de observar el espe-
rado eclipse solar, o c u p é m o n o s de 
otro f e n ó m e n o de la " m e c á n i c a ce-
leste'' que en breve t e n d r á efecto y 
el cual , s i el tiempo lo permite, po-
dremos admirar en la noche del 13 
del corriente. 
T r á t a s e del aparente acercamiento 
de ods "parientes" siderales, de dos 
miembros de la famil ia solar: " J ú -
piter" y " V e c u s " . 
Uno, el m á s bri l lante; e l otro, el 
m á s voluminoso de nuestro sistema. 
E s p l é n d i d o s diamantes engarzados 
en el seno infinito del espacio! 
L o s dos planetas luc i rán en ese 
A S I S O N L A S C O S A S 
D E L O F A L I A D G o 
L o s aliados, que no perdonan me-
dio alguno pa .a batir al enemigo, han 
reanudado su antigua c a m p a ñ a sobre 
lo mal mirados que e s t á n los a lema-
nes en T u r q u í a y a f i r m á n d o n o s qu« 
el gobierno de Constantinopla, cedien-
do a n r é s i o n e s de las masas oonula-
i y de Aus tr ia . 
Sabido es que en S i r i a , el comercio 
f r a n c é s h a hecho arra igar un senti-
miento francóf i lo tal , que muchos s i -
rios son ciudadanos franceses. E s a 
é s t o s a quienes se atribuye esa pre-
s i ó n sobre el gobiemo turco para dar-
le m á s probabilidades de verosimil i -
tud. 
Pues bien, el corresponsal de un 
colega m a d r i l e ñ o , escribe desde 
Constantinopla lo siguiente: 
"Quiero dar aquí notas exactas y 
que ellas e s t é n exentas de toda es-
trechez de e s p í r i t u . Confieso, pues, 
que en el a ñ o ú l t i m o estaban los tur-
cos i n q u i e t í s i m o s . Pensaban que loa 
aliadoe o p e r a r í a n seriamente ante 
E s m i r n a en la bah ía de Makri . en el 
golfo de Adal ia y de Alejandreta y 
en las costas de S i r i a . Y bieu; «la i m -
potencia anglo-francesa ha asombra-
do a l Oriente! Tanto la flota inglesa 
como o] e j é r c i t o expedicionario f ran-
c é s , disfrutaban en T u r q u í a , y sobre 
todo en S ir ia , de una só l ida reputa-
c ión de invulnerabilidad. Unos cuan-
tos meses han bastado para destruir 
esta o p i n i ó n incrustada en todos los 
cerebros. L a obra varias veces secu-
lar de los ingleses y de los franceses 
en la cuencia oriental del M e d i t e r r á -
neo ha fenecido para siempre a causa 
de esta guerra. E n las escalas de L e -
vante y a no se cree en l a preponde-
ranc ia franco-inglesa en el mundo. 
Durante veinte a ñ o s de actividad in-
dustr ial en estas regiones no h a b í a n 
llegado a adquirir los alemanes el 
prestigio y la s i m p a t í a que han gana-
do en unos cuantos meses de c i c l ó n . 
Se ama en T u r q u í a a los bravos, a 
los fuertes, a los hombres robustos 
y musculosos. E n todas las clases de 
la sociedad oriental no se habla sino 
de los extraordinarios hechos de los 
e j é r c i t o s del K a i s e r . L a s mujeres mu-
sulmanas y los n i ñ o s se ponen en 
c írcu lo , a la manera oriental, en tor-
no de un viejo abuelo p a r a escuchar 
las maravi l losas h a z a ñ a s que é l re-
cita de memoria, emibe l lec léndolas un 
poco con el poder de su I m a g i n a c i ó n . 
C o n t é m p l a n s e estos coloquios en to-
dos loa barrios \ le los pueblos, a -o 
largo de l a deliciosa r ibera del Bos-
foro. 
L o s I n d í g e n a s tienen ante los ojos 
una o r g a n i z a c i ó n que los m a r a v i l l a . 
Todo en e l la e s t á ordenado, regulado 
m a t e m á t i c a m e n t e . L o s c a ñ o n e s y laii 
municiones que pasan por las ciuda-
des y las v i l l a s para l levar la guerra 
lejos, muy lejos de Stambul, a l a otra 
extremidad del Imperio; los incl inan 
a una rel igiosa v e n e r a c i ó n del esfuer-
zo a l e m á n . ¡El esfuerzo a l e m á n ! T i e -
nen ellos un modo de decir esto que 
los entusiasma. V e n rieles tendidos 
sobre caminos que nunca han visto 
otro surco que l a pesada huella dril 
paso de los camellos. Locomotoras y 
vagones sobre improvisadas l í n e a s f é -
rreas . ¡Qué prodigio para las natura-
lezas i n g é n u a s y s o ñ a d o r a s dfl A s i a 
Menor! 
T u r q u í a no es y a p o l í t i c a m e n t e lo 
que f u é hasta Noviembre de 1914. 
E l Imperio otomano ha obtenido en 
la historia de estos diez y seis meses 
una c a t e g o r í a que sigue a l a de A l e -
mania y de la cual no hay que des-
cuidar la Importancia. Hace unos d ía s 
los turcos, solos, han batido a los I n -
gleses en el camEno de Bagdad. E l 
r e v é s de l a G r a n B r e t a ñ a en l a pro-
vincia de Bagdad ha llenado de estu-
p e f a c c i ó n a los mismos Ingleses. E n 
el momento de alcanzar su fin y de 
deslumbrar al mundo m u s u l m á n con 
l a o c u p a c i ó n de la antigua ciudad de 
loa califas, bruscamente se abate so-
bre ellos una avalancha musulmana 
y los destroza. Pierden mil lares do 
muertos, de heridos, de prisionero?. 
Di b-
momento, a unas cuatro d é c i m a s dc 
un grado uno del otro; resultando un 
e s p e c t á c u l o verdaderamente sorpren' 
dente a causa de la* gran intensidad l 
de su bri l lantez. 
Venus nos p a r e c e r á cerca de dos ¡ 
magnitudes m á s brillante, esto es, I 
unas seis veces tan brillante como | 
J ú p i t e r . 
L a enorme diferencia de distancia, 
respecto a nosotros, en que se desa-; 
rrol lan su» ó r b i t a s respectivas, hace' 
que a simple vista troquemos sus I 
verdaderos v o l ú m e n e s , y a s í tam- i 
b i é n que nos parezca que cruza e l ' 
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unos cuantos monitores es-
t á n ahora de muestra a la vista de 
los beduinos, que desde hace m á s de 
tre inta a ñ o s h a b í a n aprendido a tem-
b lar ante l a omnipotente influencia 
b r i t á n i c a en esta parte del mundo. 
E n efecto; desde hace treinta años , 
toda esta r e g i ó n de la confluencia del 
T i g r i s y del Eufra te s estaba s i s t e m á -
ticamente trabajada por los agentes 
ingleses fin de desprenderla de la 
s u j e c i ó n otomana. E s t a ha sido una 
larga y s u b t e r r á n e a labor disgrega-
dora. A l declararse la guerra a l su l -
t á n de T u r q u í a c r e y ó s e en Londres 
que al fin había llegado el Instante 
de romper de un solo y violento t irón 
el ú l t i m o lazo que aún l igaba a Bag-
dad con Constantinopla. 
E s t a e x p e d i c i ó n era comunmente 
l l amada un paseo mil i tar. Todo el 
mundo parecía" estar convencido de 
l a pérdida de Bagdad. 
L a e x p e d i c i ó n , s in embargo, fue un 
fracaso". 
Sacando de los cables deducciones 
que cuidadosamente ocultan los en-
cargados de redactarlos; estudiando 
y anotando sobre planos y mapas ei 
movimiento verdad de las tropas y no 
el que se nos comunica; y leyendo de-
tenidamente informaciones como esta^ 
enviadas desde la propia localidad en 
que se recoge la i m p r e s i ó n , es como 
llego a conclusiones distintas de las 
que f a n t á s t i c a m e n t e se crean los alia-» 
dóf i los y por eso dicen que aquí usa-
mos l a censura por sistema. 
E l cable nos dice que los alemanes 
son odiados en T u r q u í a por su c a r á c -
ter autoritario. Y luego resu l ta qu« 
Se siente a d m i r a c i ó n por ellos. 
A s í son las cosas de los aliados. 
C del R. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í es , q u e c u a n -
d o l l e a r u e n a l a H afean a, « o o l v i d e n q u e e s t a es s u casa* 
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OLO faltan ya cinco me-
ses para que comienze 
a regir otro nuevo año 
económico, y poco o 
nada se ha heclio en el 
estudio del proyecto de presupues-; 
tos que para el mismo ha presen-
tado el Gobierno al Congreso. Te-
níamos esperanza de que se dedi-
cara, esta vez alguna atención—-
aunque no fuese toda la debida—; 
al estudio y discusión de la ley I 
económica del Estado, dado que | 
en anteriores poca o ninguna se' 
les dedicó, al extremo de aprobar-
se los presupuestos de prisa, o de 1 
no cumplir las Cámaras con ese de , 
ber, teniendo por disposición le-
gal que seguir rigiendo los del año 
anterior, como ahora sucede. E n 
el proyecto del próximo año, se-
gún el Mensaje con que lo acom-1 
pañó el señor Presidente de la Re | 
pública, se plantean problemas de j 
orden económico y financiero de 
indisüutible importancia; pero 
aunque de ellos se prescindiese, no 
S e b e hacerse lo propio en cuanto 
al análisis de los gastos, a fin de 
obtener algunas economías nece-
sarias, para no tener necesidad de 
crear nuevos impuestos o de ape-
lar otra vez al crédito público, 
y a fin también de que se atien-
dan mejor que lo está nactual-
mente las obras públicas y otros 
servicios. 
No importa gastar lo que se re-
cande, aunque se reconozca que ¡ 
BOU gravosos los impuestos que el | 
Estado percibe y que no tienen | 
una distribución muy conforme j 
con las conveniencias públicas, y 
el estado económico del país; pero 
sí importa muy mucho que su in-
•Versión resulte en la totalidad con- | 
forme con las necesidades de\ 
país, destinándose, a proyectos y 
servicios de indiscutible utilidad 
B u m a s adecuadas, a fin de que 
puedan realizarse las obras que se 
consideran necesarias y conservar 
en ímen estado las ya construidas. 
Es de necesidad que se lleve a 
cabo un estudio detenido de nues-
tros presupuestos, no sólo para 
subsanar los yerros pasados, sino 
para trazar una norma para el fu-
turo, a fin de que la marcha f i -
nanciera de la República se asien-
te sobre base firme, teniendo nor-
mas estrictas en lo que se refiere 
a la inversión de fondos, para que 
los créditos no tengan otra apli-
cación que las que se les señale en 
la Ley; a cuyo objeto debiera pro-
hibirse al ordenador de pagos de 
la Secretaría de Hacienla "si-
tuar" fondos para obras no co-
menzadas y admitir toda trasfe-
rencia de consignación o de fon-
dos sin estar autorizado por una 
ley, ya que el Congreso es el úni-
co que tiene facultades para apro-
bar los gastos públicos. Puede su-
ceder y suele suceder de otro mo-
do: que se inviertan las consigna-
ciones en obras y servicios no au-
torizados, quedando sin realiza-
ción los legalmente dispuestos. 
En materia de contabilidad le-
-nslativa falta mucho por hacer, y 
el Congreso, en beneficio de 
la República y cumpliendo uno de 
sus más importantes deberes de-
biera dedicar preferente atención 
a la misma, puesto que la acción 
parlamentaria en lo que se refie-
re a los presupuestos reviste ca-
pital importancia, siendo el dere-
cho que con mayor empeño ejerci-
tan los cuerpos colefrisladoies de 
todas las naciones. Entre nosotros, 
por el contrario, resulta que o se 
aprueban los presupuestos tarde 
y mal, o que ni se votan siquiera. 
IR de ertraño tiene que el cum-
plimiento de la ley de presupues-
tos deje en múltiples casos mucho 
que desear siendo como es el Con-
greso el que da el mal ejemplo al 
Gobierno. 
aceptar que un abismo de 393 millo-
nes de mi l las media entre ambos pun 
tos luminooss ? 
Cuando contemplamos a -Venus ca-
si sumergido a ú n en la claridad del 
c r e p ú s c u l o , irradiando su e s p l é n d i d a 
l uz en la paz sub l ime de l a t a rde , 
nos parece impos ib le que e s t é m á s 
bajo que nosotros , con r e l a c i ó n a. 
sol , cuando rea lmente lo con templa-
mos m á s a l to . 
Si ahora que lucen ambos jun tos , 
; comparamos sus b r i l l o s respect ivos, 
; pensaremos l ó g i c a m e n t e que el que 
; e s t á m á s a l to ( J ú p i t e r ) es el menor , 
i siendo en verdad todo lo c o n t r a r i o . 
: V i s t o a l telescopio, y en igua ldad de 
j c i rcunstancias , J ú p i t e r p r e s e n t a r á un 
I disco dos veces m a y o r que el d i á m e -
; t r o aparente de V e n u s ; 
Es tas curiosidades debieran ser 
i bas tante pa ra l evan ta r en nosotros 
j ̂ 1 e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n c i e s t í f i -
oa; el a m o r a l estudio de esas verda-
, des que se mues t r an s o l í c i t a s a l e m . 
; p e ñ o del i n v e s t i g a d o r . 
L a c iencia no es i n g r a t a (aunque 
una m u j e r l a p e r s o n i f i q u e ) ; el la re -
compensa con creces a l que con ve r -
dadero entus iasmo l l ega a Iniciarse 
en sus mis t e r io s preciosos, y a l l í , 
donde el hor i zon te del i nd i f e ren te 
parece cerrarse, abro el la u n mundo 
al i nves t igador . 
D A N I E L P A R E T S . 
Habana . Pobrero 5 de 1916. 
L a s aguas sue l en 
c o n t a m i n a r s e 
A L O S C O N T R I - ^ c e r l n a a 
B U Y E N T E S 
HOY, EL ULTIMO OIA 
A d v e r a m o s a los contribuyentes que 
hoy vence el plazo p a r a pagar s in re- j 
cargo, en el Municipio, taquil las n ú -
meros 8 y 9. el segundo semestre del ' 
arbitrio por industrias en ambulancias 
y o c u p a c i ó n de la v í a p ú b l i c a con kios 
eos, baratil los y sil lones de l impiar ! 
calzado. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
11 a 3^5. 
Desde m a ñ a n a incurr irán los mo- j 
rosos en e i recargo del 10 por 100. 
Se encuentra t a m b i é n al cobro en 
el Municipio, taquilla n ú m e r o 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de i 
j las plumas de agua del Vedado y me- j 
tros contadores. 
V e n c e el plazo pafa pagar esta , 
i c o n t r i b u c i ó n sin recargo el d ía 25 del | 
I sc tual . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - -
RIÑA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
P o r muhas precauciones que se t e n -
g a n con ellas, no es posible e v i t a r 
q v las aguas que su r t en a las pobla-
ciones, se c o n t a m i n e n a lgunas veces. 
C o n t r a este posible p e l i g r o de las 
aguas impuras , e l m e j o r recurso .es 
usar las aguas n a t u r a l m e n t e es ter i -
l izadas , p o r e jemplo , el A g u a de So-
lares. 
E s t a es l a m á s recomendable, no 
solo po r sus excelentes propiedades, 
s ino p o r el esmero y l a asepsia con-
que se hace su embote l l amien to . 
Son los ú n i c o s receptores del A g u a 
de Solares, los s e ñ o r e s H e r m o s a y A r -
cho, Cuba n ú m e r o 87. 
DR. GONZALO PEDRQSO 
tirngia en general. Especialista cu 
rflfo urinarias, sífilis j eníorme-
(Infles \cnércíis. inye<*lone' del 
G06 y »os¡«lvarsnn. ConsiUtas du 
10 t» i ? a. m. y do » a o n. m. eu 
Ouba, num. 09, altos. 
L i c o r ¿ e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O » 
De Santiago de C u b a 
1 Enero, 31. 
Míuiifc«taci6n (•onservadora. 
Como había telegrafiado anoche se 
celebró la gran manifestación conser-
vadora, con motivo de ir a recibir a 
los distinguidos señores general Luis 
A. Milanés y Daniel Fajardo, que pro-
cedentes de la Habana se esperaban 
anoche. 
Después de recorrer varias calles 
acompañados de una música y mu-
chos coches y automóviles, fueron al 
I 7>aradero del ferrocarril y al enterar-
se que el tren llevaba mucho retraso 
acordaron retirarse. 
Atcnoo de Santiago. 
Ayer en ei teatro Martí celebraron 
una importante sesión los componen-
tes de esta sociedad de cultura y en-
tre otros acuerdos se tomaron los si-
guientes: 
No aceptar por unanimidad la re-
nuncia que hablan presentado los se-
ñores Max Henriqucz Ureña y Ricar-
do Eguilior, Director y Vice Director 
del ' Ateneo. 
Nombrar una comisión .para que 
se entienda, en la repartición,de invi-
taciones e nías fiestas que dé la so-
ciedad. 
Tratar en sesión especial la cele-
bración de una Exposición de Artes 
Plásticas en esta ciudad. 
E L CORESPONSAL. 
rti'|rvv> 
COMODOS Y ELEGANTEq 
" L A G A F I T A DeTrii 
Siempre tiene los mejorca m 
dé los de l e n í e s y espejue lo» . 
E l reconocimiento de U -J 
es G R A T I S por p r o c e d i m i r f » 
c i en t í f i cos y e s t á a cargo d© n i 
son a competente. 
E l despacho de las recetas a 
los s e ñ o r e s Oculistas se hace c 
toda rapidez y prec i s ión . 3 
Pruebe y le garantizamos 
dará complacido. que. 
LA OAFiTA DE ORO, O'f le i l ly , niírn. 116, esq. a Beroaza 
T A M A Ñ O E X A C T O D E L A S " A C E R I N A S " Q U E T E N E M O S 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras-preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
y para toda clase de prendas. 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs, dijes, alfileres de corbatas y sortijones, 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. 
' T a E s m e r a l d a " 
ANUNCIO DE 
V A D I / V 
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L a p r ó x i m a c o n j u n c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mo junto a l otro a c o r t í s i m a distan-
c i a . 
Daremos a'gunos detalles de sus 
distanciase oa re lac ión a l sol, a f in 
d j que nuestros lectores puedan dar-
se cuenta de c ó m o nos e n g a ñ a n las 
apariencias a ú n v i é n d o l a s a "ojos 
c laros". 
Mucho antes de que el astro del 
día, r inda para nosotros su lumisosa 
jornada y oculte en el poniente sus 
ú l t i m o ygresplandores, en el cielo se-
reno dé1 la tarde, hacia el Oeste, lu -
cen y a ambos astros, cual islas de 
luz en un mar sin costas, sembrado 
de a r c h i p i é l a g o s infinitos de soles y 
de mundos. 
Venus, lucero del alba, estrella de 
l a tarde, alternativamente, grav i ta 
en su órb i ta a 67 millones de mi l las 
w i r í L . • — — y M — 
del sol, siendo así , interior a la nues-
tra y por tanto m á s cercana al so l . 
J ú p i t e r , el coloso de los mundos de 
nuestro sistema, con la corte m a g n í -
f ica de sus nueve s a t é l i t e s y su enor. 
| me volumen 1,300 veces superior a 
nuestra T i e r r a , gravita en su órb i ta 
exterior a la nuestra a 460 millones 
de mi l las del A s t r o R e y . 
Pues bien: cuando en la noche del 
| día 13 c o n t e m p l é i s sus discos br i -
llantes cual pupilas radiantes en el 
fondo de la noche, y una p e q u e ñ a 
distancia aparezca mediar entre sus 
masas, pensad por un momento que 
todo es i lus ión de vuestros ojos, debi-
da a la p o s i c i ó n que o c u p á i s en e". 
espacio con r e l a c i ó n a ellos, y que la 
T i e r r a , esta enorme bola en que ro-
damos, con sus ciudades, sus e jérc i -
tos, sus odios y sus vanidades, h a b r á 
de pasar por aquel estrecho espacio, 
porque su ruta , f i jada de antemano 
por la voluntad de Dios, cruza entre 
las órb i tas de esos mundos. 
¿ No es cierto que se os h a r á duro 
P é r d i d a 
E l que devuelva en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A un paquete cer t i f i c i -
do que se supone contiene correspon-
dencia, s in ninguna importancia m á s 
que p a r a el interesado, dirigido a 
J o s é R o d r í g u e z F í d l d e , extraviado 
en las inmediaciones del Correo se-
r á gratificado e s p l é n d i d a m e n t e . 
B a t u r r i l l o 
Bonifacio Byrme, Director de " Y u -
cayo,," ha sido proclamado Hi jo E m i -
nente de Matanzas, y ese honor ha 
sido bien ganado por el poeta insig-
ne, sucesor glorioso de M i l a n é s y 
P l á c i d o , de Teurbe y Delmonte, c u y a 
l i r a vibrante, agitada por el inmenso 
amor a la patria que es r e l i g i ó n de 
su a lma, d ió a la l i teratura cubana 
primorosas joyas. 
A d e m á s , l a calle de Contreras se 
a p e l l i d a r á en lo adelante calle de 
B y r n e ; t í t u l o é s t e y diploma a q u é l 
tan perdurable, m á s perdurables aca-
so, que hubiera sido un monumento 
p é t r e o , una estatua a r t í s t i c a coloca-
da en un paseo, para a d m i r a c i ó n de 
los t r a n s e ú n t e s , s í ; pero t a m b i é n p a -
r a que la intemperie la des lustrara 
y en su basamento o en torno de e l la 
el cretinismo hubiera realizado inde-
cencias. 
Matanzas ha hecho muy bien escri-
biendo esa p á g i n a de gratitud y amor 
en los anales de nuestra C u b a ; y 
B y r n e h a r á muy bien, escaso de for-
tuna, sin chalet ni a u t o m ó v i l , s i n t i é n -
dose satisfecho, contento, has ta or-
gulloso, por haber conquistado p a r a 
: n e s © ©ifii ©1 
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su descendencia timbres tan altos de 
Intelectualidad y de civismo. 
N o por conservador o l iberal ; no 
por reeleccionista; por nada tan pe-
q u e ñ o y deleznable como nuestra po-
l í t i ca es; Matanzas le glorif ica por 
poeta inspirado y valiente, por pa-
i rlota consciente y sano; y por ciu-
dadano honorable, creador y mante-
nedor de un hogar digno, se p e r p e t ú a 
su apellido. 
A s í s e r á de duradera su victoria. 
<r»„ . - ^ j , ^ gí ñ o r n o l í t i c o fuera, 
BÍ por escritor que ayuda a encum-
a ing ia ios , a elevar a mediocres, 
a sostener en el abrevadero nacional 
a insaciables c h u p ó p t e r o s — c o e n o ha-
cemos a sabiendas los diaristas—lo 
probable es que cuando tuv iera una 
desdicha inmensa en el hogar .y sus 
ojos y s u c o r a z ó n Uoiaran una pér-
dida irreparable, los ingratos sober-
bios no tuv ieran un centavo para una 
postal en que escribieran dos l í n e a s 
Insinceras de p é s a m e ; n i s e r í a sino 
miuy natural que, cuando se inuti l i -
z a r a para el trabajo, el hospital fue-
r a su p e n ú l t i m a morada. 
L a s situaciones p o l í t i c a s cambian, 
los reyes son destronados, los pres i -
dentes pasan otra vez a simples c iu-
dadanos, y grandezas y popularida-
des cimentadas en el soborno y el 
despi l farro se e s f u m a n . . . Pero en-
tonces entre los papeles m á s precia-
dos de B y r n e q u e d a r á el D ip loma del 
Ayuntamiento, y de todos los á m b i -
tos de la n a c i ó n i rán a l a ciudad de 
M i l a n é s y E m i l i o Blanchet cartas y 
1 postales, bultos y certificados, con 
esta d i r e c c i ó n : 
S e ñ o r N . N . 
Cal le de Byrne . 
• Matanzas. 
Y algunas generaciones cubanas es-
t a r á n obligadas a saber quien f u é el 
cubano c u l t í s i m o que d ió nombre a 
esa calle matancera. 
L a s e ñ o r a D i g n a del Sol de Badía 
( D i g n a : nombre adecuado a quien ha-
ce, como ella, obras de candad y de 
fe) me obsequia con un folletito: 
'Memoria de las Conferencias de San 
Vicente de P a ú l , " de Sagua la Gran-
de. 
Con l a s e ñ o r a Sol de Badía . lo sus-
criben A n a M. P é r e z de Roban, H i -
pó l i ta V . de G a r c í a y L u i s a M . Sei-
glie, sus no menos dignas c o m p a ñ e -
ras en la n o b i l í s i m a m i s i ó n de enju-
gar l á g r i m a s y a l iv iar miserias. 
¿ Q u é hacen esas damas, ornamen-
to de la sociedad s a g ü e r a ? Pues sen-
ci l la y s inceramente lo dicen: " V a n 
a las casas donde reina la mayor po-
breza, y con la l imosna l levan p a l a ' 
bras de consuelo y amor que levan-
tan los e s p í r i t u s de esos deshereda-
dos de la fortuna." cuya desgracia 
inspira tanta l á s t i m a a los corazones 
verdaderamente cristianos. 
E n los barrios extremos de la ciu-
dad, dónde la miser ia es espantosa, 
como en casi todas las ciudades su-
cede, las S e ñ o r a s de las Conferen-
cias acuden con m á s frecuencia. E l l a s 
se duelen de no poder hacerlo m á s 
a menudo, de no poder remediar con 
m á s eficacia infortunio tanto, porque 
a m á s no l legan sus recursos y los 
que en sus manos ponen mensual-
mente algunos generosos convecinos. 
Poco pueden hacer en r e l a c i ó n con 
l a enormidad de las necesidades a 
remediar, pero hacen cuanto pueden, 
con a b n e g a c i ó n , con gusto, creyendo 
servir a Dios y honrarse s i r v i é n d o l e 
Sesenta fami l ias pobres, con enfer-
mos, con n i ñ o s , habitantes de cuar-
tuchos miserables, gentes que s in !a 
piedad a j e n a no s u b s i s t i r í a n , por la 
b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n han sido soco-
rridas . ¿ E n q u é labor miás a l ta pue-
den ejercitar sus actividades las da-
mas que no tienen ni hambre n i gran-
des dolores nue l l o r a r ? 
Como en Sagua, en los pueblos to-
dos, en los grandes pueblos de Cuba 
hay t a m b i é n viudas abandonadas, 
huerfanitos sin pan, ancianos sin le-
cho, j ó v e n e s atacados de tuberculo-
s is y n i ñ a s ro ídas por l a e s c r ó f u l a , 
precisamente porque viven misera-
bles. Y eso, cuando hay danza de 
mil lones cuando s e g ú n c á l c u l o de 
' L a L u c h a , " del 7. solamente por va-
lor del a z ú c a r que e s t á n pronducien-
do1 los centrales e n t r a r á n en nuestro 
p a í s este a ñ o doscientos cincuenta mi 
llones de pesos; aunque presume cr-
ias nueve d é c i m a s par tes de es» 
ma v o l v e r á n a s a l i r por donde ««J 
t r a n . 
A estos mi l l ones agreguemos lo 
cien de l (rust que c o m p r a centraWl 
los que ofrecen p o r buques, por mf* 
ñ a s . p o r f e r r o c a r r i l e s , per palacW 
y . . . ¿ n o es ve rdad que resulta más 
dolorosa l a escena, m á s triste el con 
t raste de t a n t o oro por una parte y 
t a n t a mi se r i a por o t r a ? 
Porque conozco de cerca esos cna. 
dros que las damas de S a g ü a descri-
ben con t i e rnas pa l ab ras ; porque ten-
go o c a s i ó n f recuentemente de poner-
me en contacto con los que han ham-
bre de pan y sed de consolador»»! 
promesas, p o r eso digo a los gran-i 
des de n i i t i e r r a , a p o l í t i c o s y go. 
bernantes. ¿ E n vez de invertir mi-
l lones en I m p e d i r que trabajen los 
que a ú n pueden producir por qué no 
t e n d é i s el m a n t o de l a piedad oficial 
sobre esos desventurados tuberculo-
sos y dolientes, que sucumiben en los 
suburbios de la c iudad? 
¿ P o r qué s i q u e r é i s ser caritativos 
no lo s ó i s con el dolor profundo y la 
desdicha Inmensa? 
S i en vez de gobierno sois Sode-I 
dad de Socorros; si en vez de adml-i 
nistradores sois p r ó d i g o s , s i es que 
d e s e á i s volver a Cuba lo que de Cu-
ba o b t e n é i s con aranceles y otros im-
puestos que encarecen la vida de 
todos ¿ p o r qué en lugar de comprar 
la holganza de quienes a ú n pueden 
ayudaros a edificar y consolidar la 
R e p ú b l i c a , no v o l v é i s a los míseros 
lo que de la honrada administración 
de nuestras rentas os sobra? 
Sed, p o l í t i c o s y gobernantes, sed 
una inmensa colosal Conferencia de 
San Vicente de P a ú l , como son una 
p e q u e ñ a Providencia en S a g ü a las no-
b i l í s i m a s damas a cuyos pies pongo, 
con estas l í n e a s , todos mis respetos. 
J . N . A R A M B U R U . 
21 mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de las imitadonet. 
VENGA A A L Q U I L A R 
D I S F R A Z a 
"LOS REYES MAGOS" 
7 3 , G A L I ANO, 7 3 . 
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para LOS Q U E SE C A S A N 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l & t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r , d e s d e 2 p e s o s . 1 2 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r $ 15 . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
E S T A B L O D E L U Z ^ " T ' G u o ^ E i w c m i i ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t l S J ( 2 5 í ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
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EL R E V E R B E R O 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . ! 
L a E x p o s i c i ó n : Prado y S a n Miguel 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Luis UUoa y López 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, a las 4'/2 de l a 
tarde, los que suscriben: viuda, hijos, hijos p o l í t i c o s , deudos y 
a ir l^os . iuegan a sus amistades se s irvan a c o m p a ñ a r e l c a d á -
ver desde ia casa mortuoria. Prado n ú m e r o 3, hasta la N e c r ó p o . 
lis de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana. 9 de Febrero de 1916-
Josefa F e r r o , viuda de U l l o a ; J u a n , E v a r i s t o y Mercedes 
U l l o a ; E n r i q u e Berengaer; Antonio M a r t í n e z ; Antonio 
y Manuel F e r r o ; Doctor V á r e l a Zequeira. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S -
P 191 1.9 
Fábricas de Coronas de Biscuít 
d e R O S y C o m p . 
S G U j i ó m e r p 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 Z J L ü a b a a a . 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
N o seré un Agotado como él. 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s » 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y T S A A N R ^ ^ 
FEBE^SRO 9, DE 1S1 .̂ 
m A K I D DE LA M A R I N A PAGINA TSfiS. 
E l l 
H u l e d e P i s o s 
L O M E J O R . L O M A S H I G I E N I C O . L O M A S E L E G A N T E 
D E P O S I T O " A L B O X M A R C H E " . R E I N A 3 3 . 
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DESDE ESPAÑA 
l a mm 
ICA 
jUESTRO problema eco-
nómico ha llegudo a 
convertirse en una pe- • 
sadilla nacional. (Pero 
advirtamos que esta 
pesadilla no es exclusiva de Es-
paña: en mayor o menor grado. 1?J 
padecen actualmente todos los 
I modo, que a pesar de los horrores 
y de las dificultades creadas por 
la guerra, en los Bancos españoles 
jamás ha tenido "el público" las 
grandes cantidades que tiene hoy. 
Asi. en los Bancos lócale5, prescin-
diendo del de España, de 1.996 
millones en depósitos, que había 
i en el año de 1906. se subió en el de 
1914 a 3,756 millones. Y MÍ de. 
muestran hoy las estadísticas que 
I entre depósitos, cuentas corrientes 
y ahorros, existe hoy en los Ban-
cos españoles "cinco mil millc-
nes" de pesetas. 
Pues esta España, que produce 
esto, es la verdadera España. La 
otra España, es la que no solo sa ¿aíses del mundo.) Con el p n n c i ^ ^ 
pío de la guerra, coincidió la as- ^ ^ ^ J ^ ^ t t t 
del precio de las cosas. Y pío censión 
los paises que se dolían ya. antes 
de que la guerra comenzase, del 
pavoroso encarecimiento de la vi-
da, han visto con terror esta "as-
censión, '' obra de la fatalidad por 
de 
cion esos millones, organizando lo 
que llama el señor Navarro Salva- i 
dor una "movilización de caracte-
res científicos," sino que impide la 
circulación amontonando las difi-
cultades delante de toda empresa. 
En esto hay egoísmo y avaricia: una parte y de la avaricia por ^ % J 
otra. La fatalidad, ha hecho que 
en España algunos de los proái;c 
tos farmacéuticos cuyas primeraa 
materias procedían de Alemania, 
cuesten hoy '' cien veces más'' que 
lo que costaban antes. Y la avari-
cia ha hecho encarecerse lo que 
en la misma España se produce. 
La primera causa de carestía no 
tiene remedio. 
negocio de los que les proporcio-
nan más ganancias a determina-
dos político8: el del azúcar. E l ne-
gocio del azúcar de remolacha ya 
en el año de 1902 le proporcionó 
al Erario un ingreso de 21 millo-
nes de pesetas. En el de 1913, el 
ingreso pasó del doble: llegó a 44 
millones. Los políticos que figu-
raban en la empresa cayeron lúe-
La segunda, es la que estudia; go en la cuenta de que cuantos más ! 
ahora con detención excepcional millones proporcionasen al Erario. ¡ 
el señor Urzaiz, ministro de Ha- menos ingresarían en sus arca55. Y 
mientras aumentaban los impues-
tos a los negocios en que no te-
nían participación, rebajaron los i 
del adúcar, que ya antes les pro-
ducía un chorro de oro. Y como el 
trust del azúcar no tiene competen 
cías que temer, para aumentar to-
davía la ganancia encareció escan 
cienda, con la colaboración de los 
demás ministros, de las corpora-
ciones económicas, de las asocia-
ciones populares y de los periódi-
cos. E l mal ya tiene raices: las 
echó, recias y hondas, en los fata 
lísimos tiempos del gobierno del 
señor Dato. En estos tiempos, el 
contrabando se practicaba con el dalosamente los precios: de tal mo 
mayer cinismo, y era inútil que la | do. y a saltos tan enormes, que el 
prensa multiplicase las denuncias i azúcar de planqueta, vgr., que 
y el pueblo repitiese las protestas, en Abril de 1915 se vendía a 108 
La fórmula del gobierno del señor pesetas los 100 ks.. en diciembre 
Dato se reducía a esta frase: del mismo año ya se vendía a 122; 
—Después de mí, el diluvio... | y el de blanquillo, que se vendía en 
Y el gobierno del señor Româ  | i a primera fecha a 83, Se vendía a 
nones está luchando ahora con el1 n o en la segunda. Y así se ha con-
diluvio. En los tiempos del señor seguido que este trust le abone al 
Dato, por la vía del contrabando Estado la menor cantidad posible, 
se escapó cuanto necesitábamos y ie saque al pueblo la mayor po 
S o c i e d a d e s * 
• E s p a ñ o l a s 
E L B L O Q U E O V E T E N S E 
Anoche se reunieron en los salo-
nes del Centro Asturiano gran n ú -
mero do carbayones presididos por la 
C o m i s i ó n Gestora encargada de or-
ganizar la nueva sociedad "Bloque 
Ovetense". 
R e i n ó gran entusiasmo entre to-
dos los asistentes y puestos en dis-
cus ión el proyecto de reglamento fué 
aprobado por unanimidad, d e s p u é s d^ 
una breve d i s c u s i ó n en* la que inter-
vinieron los s e ñ o r e s Alonso, Prune-
da. Rivero, V a l d é s y Muñiz . 
E n el reglamento aprobado figura 
el proyecto de fundar una granja 
a g r í c o l a en As tur ias y el "Hogar ae 
la Mujer E s p a ñ o l a en Cuba". 
Ambos proyectos muy necesarios 
y urgentes s e r á n ampliamente discu-
tidos, pues e1 "Bloque Ovetense" solo 
quiere iniciarlos para que luego £e 
formen instituciones aparte con el 
apoyo de todos los asturianos. 
Buen principio y buenas ideas traen 
los entusiastas carbayones y es de 
desear que cristalicen en hechos po-
sitivos, que r e d u n d a r á n en honor y 
prestigio de nuestra querida A s t a , 
rias. 
E L C L U B D E L C O N C E J O D E C U . 
D I L L E R O E N L A T R O P I C A L 
Laureano Prida, el distinguido Se-
cretarlo de este club entusiasta, mej 
e n v í a una i n v i t a c i ó n para la bril lan^ 
te j i r a que todoe los plxuetos cele-
bran en el s a l ó n E n s u e ñ o de la ge-
nerosa Tropical el domingo próx imo, I 
el m á s grande doming odel a ñ o para 1 
los de Cudil lero. 
Nada me dice del programa. 
Sin embargo nosotras suponemos! 
que la fiesta s e r á tan brillante como j 
todas laa celebradas hasta ahora por¡ 
esta falange de asturianos entusias 
tas . , 
" n T A ^ E T E N c T o í T l í F ^ 
V I L L A 
C I N E S 
T R A J E S 
D E 
E T I Q U E T A 
p & r a l a 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
U l t i m o s e s t i l o s 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O . 6 5 
F U N C I O N C O R R I D A 
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nosetres; la mayor parte de nues-
tro ganado, y la mejor parte de 
nuestros frutos. Y era lo doloroso 
de todo esto que el pueblo repetía 
sible 
Y estas son las dos causas prin-
cipales del encarecimiento de la 
vida en España: la guerra, que 
con indignación los nombres de I impide la importación de vanos 
los contrabandistas y que no con- artículos y motiva la exportación 
seguía su castigo, porque en el de otros muchos que aquí se nece-
trust que formaban, figuraban los i sitan, y con los cuales negocian 
nombres de varíes políticos, cono-. impunemente unos cuantos políti, 
cidos unos por su desaprensión y eos de altura, y la codicia de los 
otros por su elocuencia. 
Y he aquí otra prueba de la se-
paración- irreductible entre nues-
tros políticos, que "no son Espa» 
ña," y el pueblo, que lo es. En la 
asamblea de las corporaciones tra-
acaparadores y logreros, que esta 
dando a esos políticos un tanto por 
ciento enorme. Es, pues, de extric-
ta justicia la afirmación de la 
Asamblea de Beti-Jai, represen-
tante del "pueblo que trabaja, y 
bajadoras y comerciales que acaba produce la riqueza:—Los hombres 
de celebrarse en Beti-Jai, los ora- j que hoy figuran al frente del po-
deres dijeron terminantemente der público en España, son socios 
que si nuestros politices no impe, ' de las mismas empresas que origi-
dían el gran número de negocios | nan las crisis populares, 
sucios que agotan y que explotan j Contra esto ¿qué decisiones 
el caudal de la verdadera Espa-1 adoptará "el pueblo que traba-
ña, era "porque tenían participa- ja"? Hemos dicho nosotros que la 
ción en ello8." Esta acusación tan prueba más terminante de que Es-
clara, tan terminante, tan dura, la ! paña ha comenzado a renacer vi-
han recogido todos los periódicos; igorosamente, es que ya está con-
cón ella, han recogido estas pala- vencida de que no merece el go-
bras, que deben meditar sincera- bierno que tiene y de que aspira 
mente los españoles de América: a otro mejor... Así, es seguro que 
"—Nosotros somos el pueblo i no tardarán en conocerse las de-
que trabaja; nosotros producimos cisiones que adopte. . . Por lo me-
la riqueza española; nosotros pa nos, uno de los productores de li-
gamos los impuestos; nosotros sos- queza que acaba de morir, ha do-
tenemos el Estado. Y ¿quién ma- nado un millón de pesetas a la 
neja lo que costeamos nosotros? CaSa del Pueblo, para ayudar al 
Unos políticos profesionales, que remedio de la crisis; y otro, que 
no sabemos de dónde vienen, que oculta su nombre, ha enviado 
ignoramos con qué preparación 300,000 al Gobernador de Madrid, 
cuentan y que para nada se cui- j con el mismo destino. Estas, en 
dan sino de sus personales intere- realidad, son gotas de agua : pero 
ses. A l frente del poder público no adviértase que son las primeras 
es solo la incompetencia la que es- j que caen, y que es necesario unir-
tá: está también la explotación, ¡ las a la actitud enérgica del puc-
"en patente consorcio con los mo- iblo, que ahora pide otra clase de 
nopolistas, con los acaparadores, y políticos, directores más leales y 
con cuantos empresas dan precisa- más "españolesque los de hoy.. 
Esta mañana s© entrevistó con el 
Subsecretario de Estado Interino, se-
ñor Alfonso, el doctor Pedro Herrera 
Sotolongo, abogado de Hipólito Villa. 
Se trató sobre la detención de és-
te, manifestando el señor Alfonso que 
nada se había resuelto aún respecto 
a la extradición solicitada por el Mi 
nistr© de los Estados Unidos. 
Según nos manifestó el señor He-
rrera Sotolongo, el Secretario de Es -
tado se propone tramitar el expedien-
te sin darlo a él intervención. 
E í i o q u e l l r e n e s 
T E L E G R A M A S O F I C T A M S 
El señor R. Rodríguez, alcalde mu-
nicipal de Aguacate, ha pasado al 
Secretario ae Gobernación el s>igulen-
te despacho telegráfico: 
" E l tren del Havana Central de 
mercancías al llegar a la estación de 
Acosta, entró chocando con el tren 
de auxilio que se encontraba en el 
patio, resultando muerto el maquinis-
ta Miguel Valverde, herido grave ei 
fogonero y dos retranqueros lesiona-
dos leve. Todo esto personal presta-
ba sus servicios en el tren de la Ha-
vana Central. E l encargado del carro 
de auxilio, sufrió la fractura de un 
brazo. E l médico de la empresa doc-
tor José M. Caraballo, que lo es mu-
nicipal aquí, prestó sus servicio» pro-
fesionales. I.a locomotora del tren de 
la Havana Central y nueve carros de 
mercancías fueron destruidos! total-
mente y el carro de auxilio uufrió al-
gunos desperfectos. E l hecho ocurrió 
de las 10 y 30 a. m. en el término mu-
nicipal de Matanzas." 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
6ARGMTÍ, NASIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A 
T E R S I D A D 
UWl-
Prndo. número 88, de 11 a I . to-
é o ñ loa días, excepto loa domingos. 
Consultas y opemolenes en el Ro»-
tltal Mercedes, lunes, mlércofes y 
viernes a las 7 de la maflam. 
mente origen a las crisis papula-
res." 
^ Así eg como habla aquí la Espa-
ña que trabaja y produce la rique-
za.. . Y produce riqueza de tal 
Y de esos, los hay también. 
Cons tan tino CABAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R T W y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
También el señor Josó R. Montero, 
alcalde municipal de Matanzas, ha 
pasado el siguiente dcjrpacho tele-
gráfico al Secretario de Gobernación, 
acerca del choque de trenes. 
"Conte«>to su telegrama de las 6 
p. m. sobre el choque de trenes en 
la Estación de Acosta. inmediata s 
Ceiba Mocha, Informándole que a las 
doce m. se recibió en la Jefatura de 
Policía el parte telefónico de la E a -
taclón de ios Ferrocarrile? Unidos del 
primer punto citado, avisando del cho 
que así cjmo que habían ocurrido 
desgracias personales por lo cual so 
constituyeron inmediatamente en ei 
lugar del hecho, el primero y segun-
do Jefe de !a policía municipal con 
i-l Gobernador Provincial y otros fun-
cionarlos encontrando la locomotora 
B-47 del trei H. C , así como el alijo 
y ocho o diez carros de nzúcar y dos 
de carbón, todos volcado? y destroza-
dos. Al ocurrir la colisión con la guía 
del tren de auxilio que estaba al'.f es-
tacionado a causa de venir corrido el 
primer tren resultando muerto el ma-
quinista Mieue'. Valverde, de la ra-
za blanca, de esa cp.pital v casado y 
¡ heridos de gravedad que se conduje-
¡ ron a nuestra estación sanitaria en el 
I tren de caña del central Jesús Marín. 
el blanco francisco Alvarcz, de esta 
ciudad, soltero y jefe dei tren de au-
xilios que so fracturó la pierna Iz-
quierda, hlrléndoce la mano derecha, 
otro blanco Serafín Romero, de esa 
capital, practicante de fogonero del 
tren Havana Central, con fractura de 
la pierna izquierda y heridas en la 
región frontal, otro blanco Manue! 
González, fogonero del tren que aca-
bo de citar, el que tiene fracturado o! 
cráneo y lesiones en la cara y el blan-
co Andrés García, de esta ciudad. 
Manifiesto el guarda almacén Lópoz 
Coloma, que tan pronto como recibió 
el aviso telefónico de Ceiba Mocha, 
falió a dar la alarma, pero que ya 
estaba el tren en el patio por la mu-
cha velocidad que traía y no mediar 
entre Acosta y Mocha más que un ki-
lómetro. Estuvo personalmente en la 
Estación Sanitaria con otras autori-
dades y funcionarios Inclusives e' 
Juntado de Instrucción. Dos do los 
heridos han sidf> conducidos a la Clí-
nica del doctor Tamargo, otro al hos-
pital y el cuarto en ru o:(«a a Pueblo 
Xueco, siendo este último el mejor 
librado, puep las lesiones que presen-
ta son menos graves. De cualquier 
otro accidente que tenga importancia 
16 tendré al corriente." 
rapto 
Agencia del DIARIO D E LA 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. i 
£~¡t**~-\ PA&O DI M A C H A R NUDO , 
A m o n t i l l a d o f m 
M o s c a t e l f ino. 
R E C E P T O R E S E X C L U S I V O S ' m. mi mm i mmi 
HABANA 
, Don Juaai Baut is ta es un hombre 
-ntre maduro y anciano; 
vamos al decir, que t i e n » 
; cerno cincuenta y seis añoe , 
u^a renta muy bonita 
i y una mujer de rosarios 
y novenas que ha visto 
. una f u n c i ó n de teatro 
trn su vida. Dicho queda 
que son exiguos los g a s t o » 
de ambos c ó n y u g e s , s in hijoo 
j m sobrinos. Don A m a r o 
i ( ; q u é nombre!) como no tiene 
disg-astos. ni sobresaltos, 
ni zozobras, ni temores, 
! ; i o c u p a c i ó n de s u agrado, 
J . i juego que le entretenga, 
i dió como el famoso hidalgo 
I He la Mancha en leer libros 
i ce caballt-ría. Vamos, 
Ubros de " p a t o l o g í a 
I interna," de los dejados 
I por su suegro como herencia 
I ún ica a D o ñ a Milagros, 
: su esposa. Naturalmente, 
I i n cuanto lee el tratado 
de una er.fermodad cualquiera, 
I s i g u i é n d o l a paso a paso 
! en sus s í n t o m a s , el hombre 
j ai punto se ve atacado 
j oel mal y corre en seguida 
treiturno y cabizbajo 
! a la consulta del m é d i c o 
I de la casa; un campechano 
j Toctor que toma riendo 
!os males imaginarios 
dfe su cliente, d i c i éndo le 
I que es un loco y un chiflado. 
I —Doctor, no me tome a broma; 
esto es muy serio, estoy malo 
de verdad; por lo que observo 
en n i mismo, tengo cardio» 
pericardltiB, de fijo. 
— L o que tiene usted es algo 
en eJ cerebro: mieditis, 
\ a ce lo he dicho. E s t e amago 
de enfermedad tiene cura 
j>i de paseos muy largos 
al a ire Ubre; s i busca. 
una d i s t r a c c i ó n , un cambio 
Je v ida. L a vida ociosa 
engendra male-i e x t r a ñ o s . 
Se v a el hombre no dél todo 
convencido; da un repaso 
a los l ibros de su suegro 
y vuelve a l punto asustado 
a l a consulta:—Me muero 
Doctor, estoy acabando: 
Es to que tengo es mielit is; 
pierdo la memoria, hablo 
con dificultad, no puedo 
nndar; me muero, mo largo 
al otro mundo. 
01 paciente 
Doctor, que ve en Don A m a r o 
una mina, lo soporta, 
lo r iñe y lo e n v í a al cabo 
• f re ir huevos. 
K l hombre 
se resigna, pero en cuanto 
ntí encuentra en casa aburrido, 
vuelta a leer loa libracos 
Je medicina y al punto 
se siente un nuevo altercado 
i n el organismo y torna 
a la consulta con haito 
dt sa l iente:—Yo me muero, 
Doctor; estoy acabando, 
esto es nefritis aguda; 
peritonitis acaso; 
una meningitis de esas 
que corren; tal vez un 
do enc^alitis; yo tengo 
a!go en ttis. 
Don Serapio, 
el Doctor, que ose d í a estaba 
con un spleen de mi l diablos, 
hizo desnudarse al hombre, 
lo t e n d i ó de largo a largo 
. ( bre un canapé; le puso 
on tal pena y tal cuidado 
que sudaba t inta el pobre; 
d e s p u é s s a c ó un tubo e x t r a ñ o 
p á s e s e l o sobre el pecho 
y apl icó el o ído . U n acto 
imponente, terrorífdco, 
inquisitorial. 
A l cabo 
ol Doctor con voz opaca 
lf) dijo al paciente: — E s claro 
< 1 d i a g n ó s t i c o . Usted tiene 
deshecho un p u l m ó n , el bazo 
y los r í ñ o n e s : ruinitis 
totalitis. No hay un vaso 
que funcione, nc hay un ó r g a n o 
oue e s t é listo y afinado. 
V a j i l l a rota, instrumento 
inservible. 
Don A m a r o 
v i s t i ó s e como un cohete, 
con cara que daba espanto, 
t o m ó el b a s t ó n y el sombrero 
y g r i t ó al Doctor: —So bárbaro , 
so asesino. Y o en ruinitis 
totalitis? ¿ Y o con vasos 
y ó r g a n o s rotos? ¿ Y o enfermo? 
Ustod se Irá al camposanto 
antes que yo. Torquemada 
en p r o y e c t o . . . Y ¡ z á s ! dió un palo 
al Doctor., ciego de i r a ; 
el Doctor fuese a un armario, 
echando espuma y cogiendo 
un cuchillo a s í de largo 
fuese sobre su cliente 
q le re t roced ió aterrado, 
esgrimiendo su garrote. 
I y a r m ó s e tan grande e s c á n d a l o 
que pn c o n m o c i ó n repentina 
pusieron a todo el barrio. 
B caso rióse en la Corte, 
pero a cencerros tapados 
y no se sabe s i hubo 
multa u qué . 
E s t o y por jurar lo : 
el Doctor hizo la cura 
completa de Don A m a r o . 
V A P O R ' R E I N A M . a C R I S T I N A " 
L o s pasajeros que piensen v iajar en é l , de-
ben c o m p r a r _ b a ú l e s de fibra inrompibles 
^ a camarote o bodega, desde $ 1 2 - 0 0 . B a u -
1 j : ! ] j : ^ p o ^ ^ S 2 0 - 0 0 . Maletas, desde 
9 9 ^ n t a y o s . G o r r a s y sombreros y todos 
los a r t í c u l o s de viaje , b a r a t í s i m o s ;: ;: :; :: " 
F . C O L L I A F U E N T E 
O B I S P O 3 2 . 
- E L L A Z O D E O R O " 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e 
Cl in As 
n o 
l i d fillil 
n i n n n 
í l lk 
c 6 t 7 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presiden te de este Centro, se convoca a log 
señores Socios para que se sirva n concurir a la Junta General or 
diñaría administrativa que. como continuación de la anterior y co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 1915. se celebrará en los sa-
lones del edificio social el jueves próximo, día 10. comenzando a 
las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
LOCAL EN QUE LA JUNTA SE C E L E B R E . SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE E L DE PRES ENTRAR A LA COMISION E L 
RECIBO CORRESPONDIENE D E LA CUOTA SOCIAL. 
Habana. 7 de febrero de 1916. 
El Secretario, 
C. 803 <t--7. R. MARQUES. 
Por las manónos , es 
r T ) u y «stomacal: al n)«-
d o dio. « o agua, «s re 
fresco delicioso: por les 
noches, muy agradable 
y después de las comi-
das, como plus, delicio 
so digestivo. 
De ta casa Boscb de 
Badalona. se vende en 
todas partes, porque a 
todas horas «I público 




E L " H A V A N A " L L E G O D E N E W 
Y O R K 
D e s p u é s de las nueve de la m a ñ a -
na l l e g ó de New Y o r k el vapor " H a -
vana" de la W a r d Llne con carga y 
163 pasajeros entre los que v e n í a n : 
E l comerciante s eñor Ernes to C a n -
cablerrro, el banquero Mr. Henry H . 
Curt í s , el c é l e b r e contratista M r . M i -
chael J . D a d y y s e ñ o r a , el V i c e - C ó n -
eul de C u b a en Hal i fax ( C a n a d á ) se-
ñor Santos G o n z á l e z con su esposa y 
tres hijos, s e ñ o r i t a s E u g e n i a y Ade-
laida Taberni l la y G o n z á l e z , el doctor 
Eduardo H . Jones, comerciantes ao-
ñ o r e s Wal lace I r v i n g Goddand y se-
ñora , Manuel López . L u í s Mayan, E n -
rique de Meer y s e ñ o r a , Roberto 
Perdigo y Gabriel J . P e r e l l ó , el em-
presario Faus to R o d r í g u e z Arango y 
s e ñ o r a ; s e ñ o r e s Manuel L i m a , Jorge 
£ . Long , el fabricante a l e m á n de cer-
veza Henry J . Luebblest y s e ñ o r a , 
George H . May y señora , el exporta, 
dor p u e r t o r r i q u e ñ o s e ñ o r Manuel J . 
Rome, el agrcuitor de Guatemala se-
ñor Camilo Samayoa. 
E l comerciante e s p a ñ o l s e ñ o r J o s é 
A . Ve lga y Azune. el peruano s e ñ o r 
Ju l io T i jero . el i n g l é s W í l l í a m R . 
Wadsworth, la criada rusa L i n a W a l -
ker, el el Ingeniero americano *Ar-
thur Wright , el representante oe 
Puerto Rico, s e ñ o r J o s é J . Zalduan-
do, la s e ñ o r i t a francesa August ine 
L a n e r ,el comerciante e spaño l s e ñ o r 
Paulino C a s t a ñ ó n y familia, el estu-
diante Manuel G o n z á l e z , el hacenda. 
do John Me Gil l is , el abogado Phi l l lp 
F , Chapman y los d e m á s turistas. 
E l "Havana" no tuvo m á s novedad 
en la t r a v e s í a que un poco de mar 
gruesa, habiendo llegado retrasado 
por el exceso de carga que tuvo que 
tomar en New Y o r k y por haber he-
cho escala en Nassau. 
E L " C A L A M A R E S " 
E s t e vapor de la flota blanca l l e g ó 
t a m b i é n de New Y o r k con carga. 40 
pasajeros para la Habana y 72 en 
t r á n s i t o para P a n a m á y Costa Rica . 
De los primeros anotamos a los se-
ñ o r e s Countess P ier l , Louis A . A r -
nold y s e ñ o r a , s eñora de Paulo E m i -
lio P é r e z y un hijo, la s e ñ o r i t a bel-
ga AUce Guesquiene y Horace Hano 
y señora . 
E L " E S P A R T A " . — J A M A I Q U I N O S 
De Puerto L imón l l e g ó el vapor 
blanco " E s p a r t a " que s e g u i r á viaje 
a Boston. 
T r a j o carga de frutas y 9 pasaje-
ros, todos agricultores jamaiquinos. 
C U A T R O C A J A S C O N D I N E R O 
E n el vapor "Govemor Cobb" han 
i llegado cuatro cajas consignadas a l 
I Banco Nacional de Cuba, conteniendo 
! una remesa de m e t á l i c o . 
E L " H O R F O N D " 
E s t e vapor noruego l l l e g ó de F ü a -
delfia en seis d ía s de viaje , condu-
ciendo un cargamento de carbón m l -
| neral . 
E L F E R R Y - B O A T 
E l " H . M . F l a g l e r " l l e g ó de K e y 
West con 28 carros de carga general 
dg m e r c a n c í a s , volviendo a sa l ir con 
carros v a c í o s . 
4,A Li AS MADRKS" 
Velen por la higleno yla nalud do 
sus hijos, y usen nuestros cochea 
"Salud." 
POR $6.00 
SI u.sted no tiene todo el Impor-
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo M. 
LOS R K Y E MAGOS.—73. Oalüuio. 
| N E C R O L O G I A 
E n la tarde de hoy. a las cuatro y 
: nwyila, se e f e c t u a r á el entierro deJ 
s e ñ o r do i L u i s U l loa y L ó p e z , conoci-
do industrial establecido hace muchos 
| a ñ o s en la calle de Prado. 
E l s e ñ o r C U o a . jefe de estlmabl0 
¡ fami l ia , f u é un laborioso incansable 
¡ y l o g r ó con su constancia y orden eco-
! n ó m i c o cimentar para sus hijos el 
: holgado bienestar de que disfrutan. 
Que en paz descanse el s e ñ o r U l l o a , 
a cuyos deudos dárnos le s el m á s sen-
tido p é s a m e . 
E l cortejo f ú n e b r e s a l d r á de la c a -
sa n ú m e r o 3 de la calle de P r a ^ 
P U B L I G i l l M S 
" A S C L E P I O S / * 
Interesante, como siempre, l lega a 
nuestra mesa de trabajo esta s i m p á t i -
ca revista de medicina, que dirigen 
en e r í a ciudad los doctores Salano 
Ramos y Otto Bluhme. 
P a r a que se pueda juzgar su valor 
poiblicamos el sumario del ú l t i m o n ú -
mero: 
E l doctor Miguel S. N ú ñ c z R o s s l é , 
por el doctor Sergio Garc ía M a r r u z ; 
E l doctor Marcelo Mialplgio, por Mr . 
F ie ld lng H . Garr i son; L a obra por el 
bienestar de la infancia, por Misa 
Hlbbaru; U n caso de r iñón ú n i c o , con-
g é n l t o , por el doctor F é l i x P a g é s ; 
D i a g n ó s t i c o Cl ín ico de los tumores 
de la m a m á , por el doctor Elpidio 
Stincer; U n a conferencia del doctor 
R e n ó n , por el doctor Octavio Monto-
ro; U n enorme c á l c u l o renal , por e l 
doctor Raimundo Menocal; Crónica , 
por el doctor J o s é A l e m á n ; Notas ex-
tranjeras; Notas de la E s c u e l a ; 
¿ Q u i é n es el doctor?; y de R e d a c c i ó n . 
A d e m á s trae intencionadas car ica -
i turas de algunos de nuestros m á s dis-
tinguidos galenos. 
Camoafia iTylS^ 
A V I S O D E J U N T A 
Por el presante se c ita a los se-
¡ ñ o r e Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para la Junt-i que se c e l e b r a r á a laá 
2 de la tarde del d ía 25 del mes c;«. 
i m e n t e en el local de la Oficina pr in-
cipaJ ( A g u i a r 106) cuya Junta es la 
que determina el A r t í c u l o 7o. inciso 
A . de los Estatutos . 
L o que se pone en conocimiento 
de los s e ñ o r a s Accionistas para los 
efectos oportunos. 
Habana. 9 de Febrero de 1916. 
Franc i sca Boher, 
Presidente, 
E l Secretario, 
Basilio Zarasqueta. 
c a r ? 3t-9 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S , 9 F E B R E R O . 1916. 
Cuba, G i b a r a ; S u á r e z : efectos. 
Mari el , P i l a r ; P a l m e r : 800 sacod 
I azúcar . 
Dominica, M a r í a R e s e l l ó : 600 sacot 
azúcar . 
Dominica. A s u n c i ó n ; F e r r e r : 606 
1 sacos a z ú c a r . 
B a ñ e s . San Franc isco; Rioseco: 604. 
' sacos a z ú c a r . 
Cabanas. Cabal lo Marino; Alemas 
ñ y : 1.000 sacos azúcar . 
C a b a ñ a s . Mar ía Carmen; Bosclu. 
500 sacos a z ú c a r . 
Canas i . I n é s ; Va lent : 60 pipa*, 
aguardiente. ^ | 
to 
Santa Cruz . E n i g m a ; Abollo: efe 
Agencia d©; DIAJUO D E LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
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C A R T U C H O S D E C A Z * 
G A R A N T I Z A R O S Y A P R E C I O S 
S i N C O M P E T I N C I A , E N 
LA kWM, OBRAPIA, 28 
H A B A N A 
PtciAiione eü mmn smith anb weson iesitmos 
« f l E D I C O S 
CRONICA 
STURIANA. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca.tedrtLtÍ30 por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número L 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4Ó44. 
* 
BR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LiA BAUEAR" 
Enferme ladea de señora* y 
cirugía en peneral. Conauítaa 
de 1 a S. San NlcolAa, 62. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas « Obispo, 75, ^attoa.) 
de 8 a C. 
B»peciáiUta en vías urinarias 
de la ESCUOIA de Parle. Cirugía, 
vías urinarias, enfernvedade» <U 
s-fioras. 
O C U L I S T A S 
Santiago de Cuba e m b e l l e c i é n d o i e . — V ' s t a Alegre. Santiago de Cuba. 
Güira de Melena.—D. Bruno Díaz, 
Jete de Po l i c ía y Capitán del Ejérc i to 
Libertador, 
Operó con varios jefes de la Revo* ' 
lución de la Independencia d i s t ingu ién 
dose en m á s de 20 combates. E n su , 
cuerpo ostenta las cicatrices de las 
heridas recibidas. Hombre de honor 
Y de nobles sentimientos, es quer'do 
y respetado por todos sus concluda. 
De Ceiba Mocha 
Las sagradas fiestas celebradas en 
honor de ia Patrona nuestra Señora 
Je la Candelaria, y de San Agustín, 
un los días primero, segundo y terce-
ro del corriente mes, resultaron sun-
luosas, pues la concurronoia superó a 
la del ^asado año, que se estimó en 
unas ocho mil almas. 
Las celebradas este año. se calcula 
sn más de diez y seis mil almas las 
lúe concurrieron en dichos días. 
I>as devotas a la Santísima Virgen 
se cuentan por miles. La ceremonia 
rehgiosa llegó a su máximo de es-
plendor: la imagen fué ricamente ves-
tida, colocada en un elegantísimo tro-
no; la misa del día 2, dedicada a la 
Patror.au estuvo a cargo del Reve-
¡tíMdo Padre Juan J . Lobato, cura pá-
rroco de San Nicolás, de la Habana; 
de diácono el Rev. P. Fernando Ca-
rro, párroco de Aguacate; de Subdiá-
cono, el Rev. P. Rodríguez, cura de 
Canasí; de maestro de ceremonia, el 
muy popular y querido sacerdote, Jo-
íé Vaica, párroco de este pueblo. 
E l sermón estuvo a cargo del Re-
verendo P. Ramón de Diego, cura pá-
rroco de Pueblo Nuevo, Matan-xas. Su 
oración resultó brillantísima, demos-
tró su talento y cultura, durante el 
largo tiempo que empleó en su sagra-
da Cátedra, en las naves de la Igle-
sia no se podía dar un paso, era mu-
chísimo e! gentío, que se abría paso 
por oír la elocuencia sagrada del sa-
cerdote predicador, que supo cauti-
var la atención de sus oyentes, que 
casi pe advertía que deseaban demos-
trar su gratitud, por la fácil palabra 
del sabio P. Diego, que es una honra 
del Clero Cubano, porque todo lo reú-
ne, y &e halla envuelto en grandes vir-
tudes. L a novena fué armonizada por 
un coro da señoritas, entre ellas re-
cordamos a Celia González, Ofelia 
Alonso, Pilar Alonso, Gloria Alonso 
Angélica y Amparo Martínez, Felicia 
Rodríguez, cuya novena estaba diri-
gida por el Inteligente y virtuoso sa-
cristán Cristóbal Varea, que lleva la 
Iglesia como jamás se había visto, 
pues todo en ella revela que se atien-
de en todo lo concerniente a un tem-
plo sagrado, frecuentado por devotos 
de toda significación social. 
La comisión de festejos formada 
por los señores Francisco Cárdenas. 
(Jonlfacio Mesa. Juan Ramírez, Gre-
gorio Hernández, Raimundo Valdés' 
Brande y demás vocales, tienen que I 
?star orgnliosos del resultado de las ' 
fiestas; los dos primeros lucharon i 
con todas las dificultades, las que 
vencieron, para que las fiestas resul- , 
taran suntuosas. 
Los trabajos de pirotecnia, agrada- I 
ron a la concurrencia, que manifesta-
ron que jamás se habían quemado 
piezas tan lindas como las de este 
año. 
El señor Andux, que asi se llama 
el Pirotécnico, que hizo los fuegos 
ríebe sentirse orgnalloso por lo» aplau-
»OB que la multitud contempladora, ]« 
ledlcó. durante los mismos. 
Prestigiosas entidades nos visitó 
en los días señalados, recordamos al 
prestigioso doctor Juan T. Tamargo, 
y hermano Manuel. Al general Ernes-
to Asbert. al distinguido doctor en le-
yes, Antonio G. Arazoza, con su sim-
pática y culta señora Ciara Martín y 
su joven hijo Carlos Augusto 
E l alma de estas fiestas, e.n unión 
de la Comisión ya referida, lo es núes 
tro cura párroco José Vadla, que por 
su delicadeza, y dulce manera do pro-
ceder con el público se ha hecho 
acreedor al cariño y estimación de 
los feligreses, que anhelan su perma-
nencia en esta Iglesia, donde ha con-
sumido sus ahorros y sostiene la doc-
trina dominical donde acuden infi-
nidad de niños a conocer a nuestro 
divino Redentor y a oir palabras del 
Evangelio. 
E L CORRESPONSAL. 
De fenáscca 
Noticia bien acogida. 
En este pueblo ha causado muy 
buena impresión la noticia puiblicada 
por E L DIARIO D E DA MARINA del 
domingo último referente a que desde 
el próximo día 15 del mes actual ha-
brá comunicación toda la noche en-
tre la capital y los pueblos de Regla 
y Guanabacoa. Esa necesidad que ha-
cía falta desde hace muchos aflos > 
que venían clamando los numerosos 
Habitantes de los pueblos re Regla y 
Guanabacoa parece por fin que ya es 
un hecho. Veremos si con esta refor-
ma varía la situación de esta Villa 
pues ahora habiendo comunicación 
constante, segura y a todas horas de 
la noche podrán mudarse a esta loca-
lidad muchas familias de la capital 
que si antes no lo hacían por ia falta 
de comunicación ahora no podrán 
quejarse gracias a la amabilidad y 
buena disposición del Superintenden-
te del Havana Central señor Robés. 
Aspirante» a la Alcaldía de 
Guanabacoa. 
Por los zayistas comandante Anto-
nio Bertrán, Alcalde en la actualidad 
Juan H. Trujillo, Concejal del Ayun-
tamiento. Por los conservadores, se-
ñor Antonio Nugués. Obrero, doctor 
José Luis Darder, veterano y médico 
muy popular. Por los unionistas, se-
ñor Domingo Pérez. Industria, doc-
tor José Sabadi ex-alcalde, Alejandro 
Martínez, empleado de la Cárcel dn 
esta Villa. Por los HernandUtas, An-
tonio Roca y del Monte, periodhta e 
industrial. Independiente, doctor Ni-
colás Sotolongo, cirujano dentista. 
Signen mejorando. 
E l antiguo vecino de este pueolo el 
inteligente maquiniísta de los Unidos, 
señor Alberto Mora y Pedrajas, que 
erf día? pasados sufrió la fractura del 
brazo izquierdo y multitud de contu-
siones y heridas a consecuencia de un 
choque con otro tren se encuentra 
bastante mejorado gracias a los asi-
duos cuidados del médico que lo asis-
te doctor Roque Sánchez Quirós y a 
la esmerada asistencia de sus fami-
liares. También el antiguo y respeta-
ble vecino señor Angel Castro, padre 
del doctor Miguel Castro, Jefe Local 
de Sanidad de estaVVilla, que tuvo la 
desgracia en días pasados de ser 
arrollado por un auto recibiendo dis-
tintas lesiones, se encuentra en estado 
bastante favorable. 
Mucho me alegro del total resta-
blecimiento de ambos enfermos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Casa Blanca 
Restablcida. 
Me refiero a la culta e Inteligente 
señorita América Candela y León, que 
hace días, fué sometida a una opera-
ción quirúrgica, en la Clínica de los 
reputados doctore? Fortún y Lousa. 
Mucho me alegro de su pronto res-
tablecimiento. 
Nuevos Cristianos. 
E l domingo 6 y en la capilla del 
Colegio "La . Milagrosa," oficiando el 
Rdo. P. Jesús Flores, recibieron las 
sagradas a^uas del Bautismo los ni-
ños Miguel Angel, Aurelio de Jesús 
y Mercedes María del Pilar Escude-
ro. 
Son estas tres, hijas de los apre-
clables esposos Juan Escudero y Ca-
ridad Marcóte. 
Fueron los padrinos, de Miguel An 
gel, la señorita Isabel Trapaga, (que 
por estar ausente lo hizo en su nom-
bre) la siempre simpática Teté Mar-
cote y su hermano, nuestro buen ami-
go y compañero el joven José M. Mar-
cote. 
De Aurelio de Jesús: La apreciable 
señora Pilar T. de Bertrán y su es-
poso el doctor Felipe M. Bertrán, al-
calde de este pueblo y de Mercedes 
María del Pilar, la señora Antonia J . 
de Carreras y el que estas líneas es-
cribe. 
Da ceremonia se celebró entre los 
padrinos y familiares, que después de 
terminada esta pasaron a la morada 
de los padres donde con dulces, lico-
res y helados se brindó por la eterna 
vida de los nuevos cristianos. 
Encontrábanse allí las señoritas 
Inés tnioa, Deonila Rueda y JAIZ 
María Escobar, como siempre S i m -
patiquísimas. 
E l señor Dorenzo Carreras v loa 
íóvenes Felipe L'lMvarrí, Luis Esco-
bar y Carlos Carreras. 
Cn be<»o para los nuevos cristianos 
y mi felicitación m á s sincera para sus 
papás . 
E n el Cine Tropical. 
Muy concurrido se ve todas las no-
ches nuestro hermoso salón v prln-
cipaamente los jueves que los han 
OR. A. PORTSCARERO 
OOUDISTA 
Garganta, Nariz y Oído». Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particniares: D* S a 5. 
San Nicolás., 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A*5«67 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARS\N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E S A « P. M. E N CUBA-
NUMERO 69. ALTOS 
DOGTOH G. OYARZÜN 
Jefe da la Clínica d«5 vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación mtravenenosa del 
nuevo 60S por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 191 31 e. 
dedicado "Día de Moda," con flores 
para las damas. 
Para el d ía 2 3 se está preparando 
un gran baile y para los Carnavales 
t a m b i é n h a b r á n dos o tres. 
Yo esporo que las lindas s eñor i ta s 
de este barrio nos presten su apollo 
para animar al pueblo que bastante 
falta le hace. 
Ü R a l b r a l T í í q i í e T o 
e s p o s i b l e p r e s c i o d i r 
No es posible que tenga usted en 
feu biblioteca una obra que pueda 
reemplazar a l a H I S T O R I A D i í L 
.HUNDO E N L A E D A D M O D E R N A , 
porque no existe otra obra do seme-
jante alcance y amplitud. E s la bis-
t o i é b del progreso humano en todas 
sus faces, desde el descubrimeinto 
l e A m é r i c a basta f ines de 1912. E s 
un Ubro para el lector en general y 
para e»l erudito, que contiene mate-
r ias brillamtes y fascinadoras. 
S i usted lo desea, le enva/airán un 
formulario de pedido, donde e s t á n re-
producidos en sus propios colores las 
diferentes encuademaciones de la 
His tor ia . 
Todos ios datos que necesite usted 
los o b t e n d r á a vuelta de correo No 
le c o s t a r á m á s que el trabajo de pe-
dirlo. 
Puede usted examinar la H I S T O -
R I A D E L M U N D O E N L A E D A D 
M O D E R N A , en la l ibrer ia de J o s ó 
L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo, 129-135, 
" L a Moderna P o e s í a ; " y en l a libre-
r ía de Ja ime Benavent, B c m a z a , 50, 
F ^ b a n a . 
D i r í j a s e usted a R a m ó n S o p e ñ a , 
R e r n a z a . 58, Altos , Habana, y a 
vuelta de corree t e n d r á usted cuan-
tos detalles solicite. 
S i nb le fue3e posible v is i tar las 
oficinas, l lame usted al t e l é f o r o 
A-9136 y le f a c i l i t a r á n cuantos da-
tos necesite acerca de l a H I S T O R I A 
D E L M U N D O E N L A E D A D M O -
D E R N A . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a t r a s l a c i ó n de los restos del C a -
bo N o v a l — I n d u s t r i a v idr iera , — 
Dos dependientes de comercio v el 
c ierre a las ocho.—Notas teatra-
l e s . — L a s C a s a s de C o r r e o s — L a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s — L a candida-
tura de don Vicente L o r í e n t e . — 
Otras no t i c ia s .—El monumento a 
1 edro M e n é n d e z do A v ü é s . 
L a prensa a s t u r i a n a o c ú p a s e do] 
nroxlmo traslado a Oviedo de loa 
restos mortales del heroico cabo No-
val , qui?n en los campos de A f r i c a 
e scr ib ió con s u sangre u n a de las 
p á g i n a s m á s bril lantes de l a campa-
na de 1909. Nadie h a olvidado toda-
v ía n i o l v i d a r á mientras v i v a aquwl 
cenmovedor episodio que n a r r ó la 
crón ica p e r i o d í s t i c a con trazos senti-
dos y vigorosos y que hizo v ibrar 
a toda E s p a ñ a con l a intensidad, de 
• o sublime. 
A s t u r i a s , que se s i n t i ó orgul losa al 
tenerle por hijo, y Oviedo, que se 
e n v a n e c i ó de haber cobijado su cu-
na, no ha rendido t o d a v í a al h é r o e 
t i grandioso homenaje que rec lama 
oU b a z a ñ a , y mientras en otras par-
í e s de E s p a ñ a l a escul tura h a glo-
rificado el nombre del imberbe sol-
dadito con los esplendores m á s reful -
gervtes del arte, en l a capi ta l ascu-
r.ana tan solo una modesta l á p i d a lo 
recuerda en l a casa donde n a c i ó y 
p a s ó los primeros a ñ o s de l a adofles-
cencia. 
E l Ayuntamiento de Oviedo, inter-
pretando los justos anhelos del pue-
blo, dispenese a r e p a r a r el cen^ura-
!>>e olvido en que has ta ahora áO ha 
tenido al insigne Cabo Noval , pre-
parando una m a n i f e s t a c i ó n s o l o m n í -
fcima para el d ía en que l leguen sus 
ivstos, a los que se r e n d i r á n hono-
res militares. L a E x c e l e n t í s i m a C o r -
p o r a c i ó n b a j a r á a l a E s t a c i ó n del 
ÍJorte bajo mazas , invitando a que 
ÜC una a ella, a d h i r i é n d o s e al hcrr.e-
naje p ó s t u m o , a l a D i p u t a c i ó n , au-
toridades civi les , mi l i tares y E c l e -
s i á s t i c a s , y representaciones de to-
das las entidades y c lases sociales. 
L o s restos del h é r o e s e r á n condu-
cido? procesionalmente al Cemerte-
rio del Salvador, donde se c a n t a r á 
un solemne responso. 
E l Ayuntamiento v o t a r á Ja canti-
dad necesaria p a r a er ig ir un mag-
níf ico mausoleo en el sitio que se 
escoja p a r a el reposo eterno de las 
cenizas del inmortal soldado. 
Los nobles p r o p ó s i t o s de l a Corpo-
rac ión Municipal han sido m u y bien 
recibit íos en toda A s t u r i a s . 
H a n salido de A v i l é s para Bilbao 
con Cándido Buznogo, don Rodr i -
go G a r c í a de Castro y don Alberto 
Ouilido, con el p r o p ó s i t o de real izar 
gestiones en la capital de V i z c a y a , 
tendentes a abr i r nuevamente a l gran 
f á b r i c a de vidrios que d i r i g i ó muchos 
a ' ios don Antonio Orobio y que dis-
frutaba de s ó l i d o c r é d i t o dentro y 
fufara de A s t u r i a s . 
E l pueblo de A v i l é s c o n f í a en el 
buen rer.ultado de los traoajos que 
han iniciado los referidos s e ñ o r e a y 
v-iyo é x i t o c e l e b r a r í a en p r i m e r tér -
n.ino l a clase trabajadora por t ra -
tarse de una industria i m p o r t a n t í s i -
ma, a cuya sombra v i v i r í a n numero-
sas famil ias . 
S o n de grandes efec-
tos curat ivos . 
E n t r e los medicamentos de mayor 
eficacia, sobresalen los supositorios 
f lamel . Nada mejor que los suposi-
torios f lamel para combatir l a peno-
sa enfermedad de las a lmorranas . 
Desde la pr imera ap l i cac ión de los 
supositorios flamel se notan sus gran-
des efectos curativos. E n seguida ba-
j a la h i n c h a z ó n . Muy pronto cede 
el dolor. 
j Se garant iza e l é x i t o m á s ocmple-
| to a las 36 horas de tratamiento. 
>Se indican para todas las d e m á s 
! afecciones del recto. 
I V e n t a : Sarrá . Johnson, Taquechel , 
; doctor G o n z á l e z , M a j ó y Colomer y,' 
• -faT-macias bien surt idas de la r e p ú - i 
blica- I 
E n esta capital se h a iniciado u r a 
activa c a m p a ñ a p a r a conseguir el 
oirrre de los establecimientos a las 
echo de l a noche, en vez de a las 
uueve, en que ahora so hace. Real-
mente es una c a m p a ñ a d igna de 
apoyo y de e s t í m u l o por tratarse de 
nnft clase tan laboriosa y merecedo-
ra de c o n s i d e r a c i ó n como l a do de-
pendientes de comercio, compuesta 
de j ó v e n e s y de padros de f a m i ü a 
que no disponen del tiempo preciso 
inara las naturales expensiones de 
la edad n i pana saborear las ama-
olos dulzuras de l a v i d a de famil ia . 
E s p a l a d í n generoso de tan buena 
causa, como do cas i todas las ini-
« i a t i v a s de c a r á c t e r social que s» 
han llevado a cabo en A s t u r i a s , el 
• tistrado c a n ó n i g o de l a Catedra l ove-
tense, don Maximil iano Arboleya , pu-
blicista infatigable, de v a s t a cultura 
y de sanéis orientaciones. 
L a reforma que se reclame ahora 
en Oviedo, y a h a sido implantada en 
A v i l é s , donde los comercios se cie-
r r a n invariablemente a las ocho de 
ia noche, cambio que se l l e v ó a efec-
to sin la menor res is tencia por par-
te de los d u e ñ o s y con b e n e p l á c i t o 
del públ i co . 
Es de esperar que en es ta capital 
ocurr i rá !o mismo, y me a l e g r a r é que 
'a mejora se acuerde pronto. 
B n ed Teatro Jovel lanos de Gijón 
ha debutado con resonante é x i t o le 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de A d a m ú z - V i -
go, que a b r i ó un abono por cuarenta 
fundones que se ha cubierto en su 
totalidad. 
L a s e ñ o r a A d e m ú z , que e s una ac-
tr iz tan bella como inteligtpnte, y 
í i s e ñ o r V igo , que es u n actor de so-
bresaliente m é r i t o , reciben todas las 
noches demostraciones efusivas del 
i.precio públ i co . 
D e s p u é s de cumplir sus compimnl-
sns en Gi jón , se t r a s l a d a r á a A v i -
l é s , donde l a Sociedad de E s p e c t á c u -
los, propietaria del " I r i s , " a o r i r á 
P'-onto un abono, que, s e g ú n mis no-
ticias, c u l m i n a r á en un gran é x i t o . 
E n e l mismo teatro " I r i s " acaba de 
dar una bri l lante serie de funcioi-es 
la C o m p a ñ í a del actor Moreno y del 
r aestro R a m ó n de J u l i á n , quieres 
han puesto en escena con mucha pro-
piedad las celebradas operetas " E v a ' * 
y " L a C a s t a Susana" y las m i s 
aplaudidas zarzuelas del g é n e r o es-
pañol . 
L a excelante C o m p a ñ í a de ver jo 
P lana-Llop i s , que a c t u ó en Campoa-
m o r con bastante fortuna, s e encuen-
tra ahora en S a m á de Langreo ha-
ciendo u n a buena c a m p a ñ a . Y l a de 
melodramas que dir ige don A r t u r o 
Buxens, art i s ta muy conocido en O i -
ha por haber actuado en el antiguo 
Alb i su , acaba de i n a u g u r a r una se-
rie de funciones en el Teatro Jove-
.'anos (antes "Celso") de « s t a ciu-
cad . 
P r ó x i m o y a el d ía ©n que se pu-
blique el decreto de d i s o l u c i ó n de 
las actuales Cortefi y se convoque a 
l ecc iones generales, los diversos 
bandos p o l í t i c o s asturianos d i s p ó -
nense p a r a la lucha, y como é s t a 
promete s er r e ñ i d a , s i Dios no lo re-
media—que no lo r e m e d i a r á porque 
no creo que l a D i v i n a Providencia 
se meta en semejantes menudencras 
terrenales—unos y otros toman U a 
debidas precauciones, recontando sus 
f j e r z e s , mejorando la o r g a n i z a c i ó n , 
robusteciendo l a disc ipl ina y f o r t i í l -
r á n d o s e s ó l i d a m e n t e en las respec-
t ivas posidonea p a r a no s er arro l ia -
dcs en caso de un asalto. 
L a lucha se e n t a b d a r á pcincipal-
nente, y cas i pudiera decirse que ex-
clusivamente, entre reformistas y 
conservadores, y no se necesita ser 
muy l ince para p r o f e t i z á r s e l a mala 
a los ú l t i m o s , teniendo en cuenta la/-
renci l las que los dividen y el oleaje 
de p e q u e ñ a s pasiones que socava svs 
cimientos, a no ser que haciendo un 
alto en el camino y p e r c a t á n d o s e a 
tiempo del desastre que les amena-
z a , echen por 'a borda el lastre de 
prevenciones y ambicionci l las que 
anto l©3 perjudica y se unan como 
un solo hombre p a r a hacer fronte al 
oiiemigo c o m ú n . S i no hacen esto, yo 
no diré que los conservadores his-
t ó r i c o s s u c u m b i r á n , pues no cabe ny-
gar su fuerza, que es positiva, y 
sus prestigios, que son Indiscutibles 
y sancionados a d e m á s por una actua-
ción de tantos a ñ o s pero sí cabe afir-
m a r que su preponderancia en la p~o-
vmeia s u f r i r á u n golpe r u d í s i m o , 
•riéndose suplantada por los refo -
Mistas, que vienen a combatir con 
s ingulares b r í o s y dispuestos a q^e-
darse d u e ñ o s del campo. 
L o ocurrido en V í l l a v i c i o s a y en 
otros puntos donde los consorvadoros 
cuentan ton valiosos elementos; da 
la medida de lo que s u c e d e r á no 
tardando mucho, en lo que respecta 
a l a suprema d i r e c c i ó n p o l í t i c a , qu* 
jQcaerá en don M e l q u í a d e s y sus 
amigos en ios mismos t é r m i n o s y con 
la. propia o m n í m o d a autoridad que 
tuvo don Ale jandro en sus buenos 
tiempos. Piara bien o p a r a mal , esto 
y a cas i nadie lo discute, y s i en las 
p r ó x i m a s elecciones los nuevos do-
ininadores no o b t e n d r á n q u i z á m á s 
que u n puesto de ven ta ja—Don V i 
cente L o r í e n t e en Castropol—pues no 
s e r á posible a r r a n c a r ahor a do sus 
distritos a hombres que han conse-
guido a r r a i g a r en ellos, en las suce-
sivas y a p r o c u r a r á n i r eltminandc a 
ciertos Diputados i n d í s c u t i b l e a de 
hoy, sobre todo a los que no sa 
avengan a reconocer su euprema-
cia. 
He nombrado a don Vicente L o -
r í e n t e , cuyo p r ó x i m o regreso de C u -
ha se anuncia, y me complazco en 
reconocer que su candidatura s e r á 
acogida en Castropol con s inceras de-
mostraciones de júb i lo por tratarse 
de persona en aquel Concejo a r r a i g a -
d í s i m a , que goza de l e g í t i m a ascen-
diente por s u cultura, talento y ca-
ballerosidad. E i s e ñ o r L o r í e n t e hon-
r a a los asturianos que se hicieron 
hombres en A m é r i c a , no s ó l o por los 
h á b i t o s de trabajo que al l í a d q u i r i í , 
sino por lo depurado y exquisito de 
urj e d u c a c i ó n , por la amable cortesa-
n í a de su trato y por l a cordial s im-
p a t í a que se desprende de su. perso-
na y que fluye a raudales de su pa-
Habra Dentro del partido reformis-
ta h a r á un b r i l l a n t í s i m o papel por 
su proverbial honradez y l a eleva-
c ión de sus m i r a s , y como a sus co-
nocimientos p o l í t i c o s y don de gen 
ües une l a v e n t a j a inapreciable de 
una pa labra correcta y f á c i l , huelga 
asegurar que h a do ser un factor 
m u y apreciable en l a s dlscus'üones 
del Parlamento. E n p o s e s i ó n de la 
G r a n C r u z del M é r i t o N a v a l por su 
i n t e r v e n c i ó n acertada en l a e r e c c i ó n 
del monumento a V i l l a m i l , marino de 
imperecedera memoria, es S e ñ o r E x -
c e l e n t í s i m o m á s bien que por t ra ta -
niento dt l a merceid oficial, por la 
h i d a l g u í a de su c a r á c t e r y l a noble-
za y rectitud en que h a Inspirado 
siempre todos sus actos. 
L o s asturianos y s ingularmente los 
que hemos vivido en Cuba, debemos 
F u t i r n o s envanecidos de contar en-
tre los nuestro? a personalidad tan 
i d e v a n t e como l a de1 s ' íñor L o -
r í e n t e , y de que su nombre figure 
entre los candidatos a l a representa-
c ión en Cortes por esta provincia. 
Y u n a vez rendido este homenaje 
de jus t ic ia a l distinguido hijo de 
Castropol , volvamos a hacer refle-
xiones acerca de l a p r ó x i m a lucha 
• lectoral, que a nuestro juicio h a b r á 
de ser de las m á s r e ñ i d a s que so 
recuerdan por a c á y eso que A s t u -
r i a s las h a presenciado muy violen-
t as y enconadr.s, pues los conserva-
dores, divididos y todo, h á l l a n s e dis-
puestos a defender sus posiciones a 
yangre y fuego. 
No s é lo que o c u r r i r á en V i l l a v i -
c osa, que parece ser eJ sitio elegido 
por el elocuente je fe de los reformis-
tas p a r a presentar su candidatura, 
y a que deja a. Castropol p a r a su 
amigo don Vicente , aunque no es ©m 
presa dif íc i l pronost icar el desenlace 
de l a contienda s i se tiene en cuenta 
que se e c h a r á mano de todos los mC-
oios, de los l e g í t i m o s y de los que 
no lo son; pero s í puedo decir que en 
la c i r c u n s c r i p c i ó n , como no h a y a un 
arreglo, l a lucha d e j a r á recuerdos 
muv hondos, pues existe el p r o p ó s i -
tn de arrebatar ©l acta a don Ignacio 
Herrero de Collantes, joven y pres-
tigioso representante de los conser-
vadores h i s t ó r i c o s o "intransig^n-
les" come les l l ama el grupo pu-
m a r i ñ i s t a . aliado de don MeJquiades; 
f s i se t iene presente el arraigo de 
a fami l ia H e n e r o y la variedad e 
mportancia de BUS empresas y lo 
/esto de sus negocios en l a provin-
cia, no se me n e g a r á que el e m p e ñ o 
es atrevido y e n t r a ñ a no pocas clifi-
ultades. 
Aunque todavía no Fe h a traslu-
, ido nada y has ta l a fecha sólo pu >-
de hablarse por conjeturas, lo que 
f e proyecta en Oviedo por los ele-
mentos que blasonan de poseer el fa-
vor oficial es s a c a r triunfantes 1as 
candidaturas de los s e ñ o r e s A l v a r e z 
V a l d é s y P u m a r i ñ o , dejando ei ter-
cer lugar p a r a la C o n j u n c i ó n re-1 
pubUcano-socialista, que se asegura i 
p r e s e n t a r á como candidato a don | 
Adolfo B u y l l a . ¿ S a l d r á n adelante con ¡ 
tus p r o p ó s i t o s ? U n significado ami -
go del señor P u m a r i ñ o afirmaba ha- j 
co algunos días en presencia del quo | 
esto escribe, que l a cosa no o frec ía i 
duda, y que a donde no l legare el I 
peder de los votos a l c a n z a r í a otro 
poder no menos eficaz. T a l vez. Pe-
;o por s i acaso g u a r d é m o n o s de ha-
cer vaticinios acbre el triunfo de ta- , 
k s o cuales combinaciones, pues el ' 
horizonte se presenta m u y oscuro y 
r a d a m á s probable que llegado al i 
momento "trágico" se registren gran-
des sorpresas . 
No quiero terminar estas ligeras 
impresiones, trazadas a l correr de l a 
piuma y recogiendo sin ulteriores * l -
cances 1c que se dice y comenta por ' 
G U D O NECESITE UN COfiSEI 
a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
q a s e s l a p r e f e r i d i d e l a s d a m a s e l e g a n t e s y p o r 
s e r t o d o s l o s m o d e l o s d e f o r m a francesa. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E CATALOGO 
A. I j e A L T , GAIIAHO, l ó m . 4 Í . T E L f F B W A - 3 m C €30 ali. 
ntSTA Di ARTf 
Alumnos aproveMog. 
E l acto solemne de l a d i s t r ibnck» 
datura por C a ñ g a s ' d e Tinao, que es I de premios celebrado como anuncia. 
I ombre a prueba de reveses y f r a - ¡ mos oportunamente, en el Conserv», 
casos, creyendo m á s en l a f i rmeza ! torio Peyrellade, en la noche del h*. 
estos c í rcu los , s in comunicarles qu© 
don Heliodoro S u á r e z I i i c lán se las 
promete muy felices en P r a v i a , has-
ta el punto de que tupone que no 
t e n d r á competidor, pues Cas tro no 
p ensa en l a r e e l e c c i ó n y a Coronas 
fe le d a r á tal vez otro distrito, y que 
don L u i s M a r t í n e z Kleáser se propo-
ne presentar nuevamente s u candi 
nes r e v i s t i ó todos los caracteres dg 
un acontecimiento a r t í s t i c o . 
P o r l a lectura de la Memoria 8« 
conocieron los progresos del estable,: 
cimiento que con tanto acierto d i ^ j 
je el maestro E d u a r d o Peyrellada. 
E l momento de la entrega de loj 
premios dió o c a s i ó n a que el público 
tributase eentusiastas homenajea & 
los alumnos premiados. 
E l programa del concierto obtuvo 
una bril lante e j e c u c i ó n dist inguién-
dose soberanamente las discípulag del 
maestro Peyrel lade R i t a Montaner y 
A n g e l a M o r a l ; lag del Beñor Molina, 
s e ñ o r i t a s M a r í a Josefa Pujo l , AUTO-
r i ñ a Carbal lo , a r i a V a l d é s , y Ar-
mando Barbero; las del s e ñ o r F é r e * 
mateu s e ñ o r i t a s G o n z á l e z , Castell*. 
nos, Bradho, Gacio, Portas y Moral, 
T a m b i é n fueron n m y aplaudidas Ia« 
s e ñ o r i t a s A r g u d í n , S u á r e z Elosegnl 
yecto, que es tan s i m p á t i c o y ade- ' y E m i l i a M a r t í n e - que ostentaba la 
propia que en l a t ravesura a jena . 
Parece que v a n por buen camino 
'as gestiones que desde hace a í g ú n 
tiempo se vienen realizando p a r a 
construir aquí y en G i j ó n los edificios 
c estinados al servicio de correos, que 
se hal lan instalados en casas de a l -
a u ü e r que no r e ú n e n las comodida-
des necesarias. L a de G i j ó n se cons-
t r u i r á probablemente en el m a g n í f i c o 
i«olar que se destinaba a l Palacio del 
Monte da Piedad y C a j a de Ahorro . 
T a m b i é n en A v i l é s , p o b l a c i ó n quo 
y a ha sido incluida ©n los beneficios 
c e l a L e y sobre c o n s t r u c c i ó n por e¡ 
Es tado de las nuevas C a s a s de Co-
ireos , se t r a t a de conseguir u n buen 
solar p a r a consagrarlo a ta l f i n pen-
s á n d o s e en el muy hermoso que exis-
te entre las cailles de E m i l i o R o b í n 








m á s tan necesario, a ú n t a r d a r á a l g ú n 
iempo en verso realizado. Pero, m á s 
tarde o m á s temprano, pertenece a 
la c a t e g o r í a de los que se l l evan a 
cabo. 
A y e r ocurr ió en Gi jón un f o m i i -
dalble incendio que redujo a cenizas 
'OH talleres de c a r p i n t e r í a y ebanis-
t e r í a de los s e ñ o r e s Manuel Ve lase© 
y C o m p a ñ í a , conocidos antes por 
* L a Bosna A s t u r i a n a . " 
E l s iniestro se prvdujo a las once 
«le la m a ñ a n a y los bomberos traba-
jaron con h e r o í s m o p a r a ev i tar que 
el fuego se propagase a los edificios 
contiguos. LEUS p é r d i d a s se ca lculan 
©n unas "cincuenta y cinco m i l pe-
íifetas," y loa tal leres destruidos os-
laban asegurados en la C o m p a ñ í a 
" S u n " en un 60 por 100 de s u v a -
lor. 
L a s autoridades de Gi jón acudie-
T í n inmediatamente a l lugar del i n -
cendio, dictando las medidas necesa-
rias p a r a ev i tar desgracias. 
E n el C a f é Co lón de A v i l é s d ió 
una serie de notables conciertos el 
excelente viol inista don O d ó n Soto, 
d i s c í p u l o del inmortal Sarasate L a 
concurrencia que l lenaba por l a s no-
ches el elegante Café , a p l a u d i ó con 
entusiasmo afl joven art i s ta , fe l ic i -
tando al d u e ñ o , don E m i l i o L ó p e z , 
por el é x i t o de los conciertos orga-
nizados en obsequio de los clientes. 
E n el C a f é Imperia l de l a mi sma 
vi l la c o n t i n ú a n muy concurridas las 
sesiones de " v a r i e t é s , " a cargo de 
apOau'didas bai larinas y canzonetls-
í a s . 
E l C o m i t é Ejecut ivo del Monu-
mento a Pedro M©néndez de Av i l e s , 
c o n t i n a ú recibiendo valiosas adhesio-
nes. E n t r e las ú l t i m a s , f i g u r a tota 
muy expresiva del E x c m o . Keñor 
Conde de Romanones, Presidente del 
Consejo de Mmistros., T a m b i é n ©n 
medal la de oro ganada en el último 
concurso. 
E l é x i t o de la f iesta al que contri» 
b u y ó con su c o o p e r a c i ó n la profesor», 
s e ñ o r a G o n z á l e z de Molina, corre»» 
p e n d i ó como era na tura l a la histori» 
del ConBervatoiio y al buen nombrt 
del cuadro de profesores. 
He aqu í l a s a lumsas premiadas: 
E m i l i a M a r t í n e z : Medalla de ott 
en 6o a ñ o de Plano. 
R i t a Montaner: Medal la de bronet 
de l a clase en 5o a ñ o de Piano. 
A n g e l a Mora l : Medal la de hronct 
de l a clase eg 5o a ñ o de Piano. 
Dulce M a r í a Gacáo: Medalla <k 
bronce de l a clase « n 5o a ñ o de Piano 
D i v i n a S u á r e z : Medalla de bronco 
de l a clase en 4a a ñ o de Piano 
M a r í a R i t a A r g u d í n : Medalla d« 
bronce de l a clase en 4o a ñ o do 
de Plano. 
Mario V a l d é s C o s t a : Medalla da 
bronce de l a clase «n 5o a ñ o de Viow 
lín . 
A r m a n d o Barbero: Medala do 
bronce de l a clase en 5o a ñ o de Vio» 
lín. 
A u r o r l n a C a r b a l l o : Medalla d4 
bronce de l a clase en 4o a ñ o do Vio» 
l í n . 
Mercedes C a s á i s : Medalla de broar' 
ce de l a clase en 4o a ñ o de v io l ín . 
D I P L O M A S 
Margar i ta Ortega, Carlota Bracho» 
R i t a Montaner, C a r m e n Romero, Ra. 
mona Estevez , E u l a d i a P é r e z , Asun-
c i ó n Porrero , H e r m i n i a CorraleSt 
Ofel ia Santa C r u z , M a r í a L u i s a Val-
d é s Acosta , M a r í a Corono García, 
M a r í a L u i s a Rocha , C a r m e n Colla-
do, M a r í a Jose fa D í a Piedra, M * ^ 
r ía F r a n c i s c a Dorta , Cel ina Gonzá-
lez, C a r m e n Perdomo. J u a n a Cepero, 
Caridad Laudermau, Josefina Martí-
nez, Manuela G o n z á l e z , Mar ía Tere-
sa V i l l aurrut ia , M a r í a Josefa L a v i a 
Mar ía Josefa Guil lot , Hortensia Véa-
nos, D i v i n a S u á r e z , Mar ía de los An-
J 
viaron las s u y ^ el C a p i t á n Genera l , leg p é ManU€l d Torrient* 
de la A n n a d a . E x c m o s e ñ o r D^ J u a n Isabel Men^aña> M a r í a Josefa Bri , 
Bauttota V m i e g r a , y los Grandes de r-o^w,»,, c ^ i ; a „ A n„~„ia - mi Í j /-. - i i • ' ñ a s . L a r m e u bolino, A u r o r a Garciíi E s p a ñ a M a r q u é s de Canil lojas y 
Conde de la V e g a del Sel l í i . 
E n l a s l i s tas de s u s c r i p c i ó n f i -
guran las personalidades m á s sa -
lientes de l a ar is tocracia as tur iana . 
M a r í a Josefa Pujo l Diaz , Rosa María 
S á n c h e z , Dolores Diaz , Maria Tere«t 
Mallo, M a r í a Llerena , Mar ía Bastio-
ny, Adol f ina R o d r í g u e z , Margarita 
Garc ía , Claudio V . P é r e z , A n a León, 
Teresa F e r n á n d e z , Isabel Acosta* 
B l a n c a Balseiro, Piedad Olivares, 
Celeste Siblez, E v e l i a Prendes, R»* 
quel Quesada, M a r í a de los A n g e j B 
M a r t í n e z , C a r m e n Collel , Estrella 
Ava les , Augus ta Orejudo, Silvia 
Fuentevi l la , Gloria Loinaz del Caí-
Director de fe Banda Municipal de ^ Y ^ f - Fe l i c i ta de U 
Gi jón , que es hijo de A v i l é s . E s un ^ 0 : " e n ^ ' B e r t * ^ n a r e s , Carmen ( > 
Lr-„__ i brero. M a n o Valdes y Costa. Inea 
Reyes , J o s é F a l c ó n , Ambrocina Vat" 
A principios del mes p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en A v i l é s una gran fun-
c ión p a t r i ó t i c a a beneficio del mo-
numento. Se c a n t a r á en ella un mag-
nifico Himno al insigne Adelantado, 
letra del inspirado poeta don A l f r e -
do Alonso y m ú s i c a d©l notfblo 
maestro don Heliodoro G o n z á l e z , 
himno para coros mixtos, con acorr. 
p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
A s i s t i r á n a esta fiesta, que cons-
l l t u í r á un s o l e m n í s i m o homenaje a 
' a memoria de' insigne marino, los 
Gobernadores Civ i l y Mil i tar de l a 
Provinc ia , quienes han prometido 
patrocina)- el s i m p á t i c o acto. 
E n A v i l é s han causado mucho j ú -
bilo las cartas de don R a m ó n L ó -
pez F e r n á n d e z , don J o s é Antonio 
R o d r í g u e z y don Segundo Pola , 
anunciando que los asturiano res i -
dentes ©n Cuba, y los avilesinos s in-
gularmente, c o o p e r a r á n con entusias-
mo a la iniciat iva de levantar un 
monumento al famoso conquistador 
de la Florideu 
E r a de esperar de tan buenos hi- | 
jos. 
J u l i á n O R B O N 
Oviedo, 19 E n e r o , 1916. 
d é s , Carmen P é r e z M a r t í n e z , A n * ; 
Rosa C a r t a ñ á , C l a r a E l i s a C a r t a ñ i 
A n a M a r í a F e m á n d e z , Isabel Nóbre-
gas, F e r m i n a F e m á n d e z . Petra Fe** 
n á n d e z Arenas , Dolores Meló , María 
de las Nieves Pedroso, Dolores Gon* 
s á l e z , Teresa Cuenca, Mercedes To» 
celia, Concepc ión Gato, Fel ipa Usaj 
C o n c e p c i ó n Chaple, Gracie la EscobaA 
María Teresa Yagrenaux Herminia 
L ó p e z , Mar ía R i t a A r g u d í n , María del 
C a r e n F e r n á n d e z , Dulce María L M 
pez. V irg in io Bujosa, Dulce ^ a r í ! ; 
Muj ica , P i l a r Aciaga , Mercedes Val*l 
d é s , Zoi la F i j e r o . 
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FDcantBdos de haber uncido, ponjue fofflamos.̂ .. 
H A B A N E R A S 
Noches de Opera 
Lo de siempre. . . 
E r a selecto, era brillante, como en 
todas las anteriores funciones de ia 
temporada, el p ú b l i c o reunido en el 
HacionaL 
Aprovechó uno de los entreactos do 
13 Trocador para darme exacta cuen-
ta del aspecto de la pala. 
Hermoso, l u c i d í s i m o ! 
La, re iac ión de la concurrencia, 
aunque hecha r á p i d a m e n t e , se l lena 
al instante de nombres. 
rno primero. 
E l de Marianita Seva de Menocal, 
la Interesante esposa del Pr imer M a -
gistrado de la R e p ú b l i c a , a quien 
acompañaban en su palco Conchita 
Fernández de A r m a s y Carlot ica F e r -
nández de Panjrully. 
X'n grupo saliente. 
Grupo de honor que formaban se-
foras que e?tán en alto rango so-
cial. 
L a del F i s c a l del Supremo, Rosita 
Echarte de Cárdenas , la del Alcalde 
de la Ciudad. C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de 
Freyre, la del Ministro de E s p a ñ a 
Angela F a h r a de Mariátegrui, la del 
Jefe de la Marina Nacional. Hanue-
Jita Gómez de Morales Coello, la del 
Frosidente de la C á m a r a de Repre-
- ntantes, María I-uísa S á n c h e z de 
Ferrara, la del Ministro de Cuba en 
Hn'anda, R e n é e G. de Garc ía Kohly , 
y la del Director de la Renta, Concha 
Montalvo de Mendizftbal. 
Muy elesrante, descollando en un 
grillé. María Mart ín de P lá . 
Grillé donde estaba con ?u linda h i -
in Jullta y la irr.-en y bella dama L o -
16 L a r r e a de Sarrá. 
E n palcos y t a m b i é n en lunetas, se-
!"r>ri<; tan distinguidas como Marie 
Dufan 3e T̂ e Mat, Gui l lermina Zaldo 
de Morí le?. María Montalvo de A r ó s -
t^et;;, Ma-ín Teresa Sarrá de Velnsco, 
Juanillo Dii-Que«-ne de Cabrera. Mir -
• Kfartfnoz Ibor de Del Monte, J u a -
nita Ruiz do González , María F a b i á n 
Webor. M.iry G o n z á l e z de Peñafi , 
María Sarr ia de Pumariega. E l i s a 
Pruna de Albuerne, Consuelo M á r -
mol de Cuba. Louise Brown de G a r -
cía ^íon. M'trÍT Tcrosa Blanco de P e r -
nas. Pi lar Besson de Zulneta y B l a n -
ca Ro^o de] Campo de Morales. 
Conchita P e ñ a de Xodarsc , s iem-
pre tan elegante, d e s t a c á n d o s e en un 
f V . i de platea con una toilette mag-
nífica. 
F l tia.i.» bordado en oro. 
Y las alhajas que llevnha eran to-
dno de gran gusto y gran valor. 
Veíase en un palco una d a m í de 
la aristocracia e s p a ñ o l a tan asidua a 
las veladas de la Opera como 1p le-
ven e interesante Mar ía Josefa M i g n a 
de ATvnroz, hna de los Marqueses de 
Fnn Juan de Nieva, y que l lama s'em-
pre la s t e n c í ó n en aquella sala por 
el lujo de sus trajes y sus Joyas. 
E s la esposa de nulen romo el dis-
tinfruido caballero Alberto Alvarez 
ttene a s c l n d o su nombre al de la po-
flfrnpa casa do banca de Alvarez V a l -
¡Ws y C o m p a ñ í a . 
Con ella, y al ígu.'*! que en todas la? 
funciones de la actual temporada, es-
taba su hermana pol í t ica , la Intere-
fante señora Virg i l ia Alvarez de Gon-
tfilez del Valle . 
Damas ton distinguidas, entre otras, 
como Eugenia Scarrera de Sardiña , 
Dolores P i r a do L a r r e a , Amel ia B l a n -
co de F e r n á n d e z de Castro, A m é r i c a 
Pintó de Chacón , Catal ina Navarro 
viuda de F r a n c h l Alfaro, María R e -
fjoul de Zorri l la , Mar ía Gobel de E s -
| tófani , E l s a P e n s ó de Sénior . Sarah 
i Gut iérrez L e é de L a n d a , Rosa Bsnaft 
i de H e r n á n d e z G u z m á n y Mercedes 
i Marty de Baguer. 
Margarita L a s t r a de Quevedo, l a 
joven e interesante dama, esposa del 
director de Bohemia. 
Y todas j ó v e n e s , todas bellas, G r a -
ziella Maragliano de Franch i -Al faro , 
Adriana Mart ínez de S á n c h e z , Merce-
des Crusellatj de Santeiro, Esperanza 
Bernal de E e r n a l , Chela R o b e l í n de 
Morales B r ó d e r m a n n , Nena Ronce de 
Buptillo, T e t é Berenguer de Castro, 
Cel ina Gohier de Porto. B e b é Gui l ló 
de V á r e l a , Sarah Miró de Amstrong, 
Eugeni ta Ovies de Viurrún , Dulce 
María Blanco de C á r d e n a s y Josefi-
na B a r r a q u é de S a b a t é s . 
. ;.Alguna* m á s " 
Virg in ia Cata lá de Zamora, la dis-
tinguida es**^sa del querido director 
de F l Hoear, en su palco do siempre, 
con la bel'a señora del galano cronis-
ta de L a L u c h a , E m e l i n a V i v ó de Men 
doza. 
Señor i tas en gran n ú m e r o . 
T.a<a de Truff in. de Frevre , de F e r -
n á n d e z de f'astro. de Ga'bán , de Gó-
mez Arlas, do H e r n á n d e z G u z m á n . de 
T h a c ó n , de Mart ínez , de Gut iérrez , de 
Zorri l la , de Morales do '"abarroca y 
de S e d a ñ o , ]a« dos hermanas tan en-
cantadoras J u l i a y E l e n a . 
Nena Rivero. Florence Steinhart. 
E l e n a de C á r d e n a s . Seida Cabrera . 
Ofelia Ven'.ens, María Antonia L ó p e z 
Muro. Sofía Arenal. Margarita Mart í -
nez, Dulce Mar ía Soler, Nena Veiga, 
Josefina Coronado y la espiritual y 
muv graciosa Nona Valle . 
E n un palco de platea. Rosita Sar-
dina v Clemencia Batista, las dos tan 
interesantes, g e n t i l í s i m a s . 
Nena Machado. 
:Tdeal! 
Y dos figuritas que descollaban en 
Un palco, tan lindas como Mercedes 
y Lol i ta Montalvo y L a s a , las hi jas 
cel creneral • Rafael Montalvo. 
Me filé en un palco inmediato al 
riel r u t ó n Clnh. donde estaba la gran 
cjintant» Amelia Ga l l i -Curc i . con ntra 
r r t i ' t a qu" h a r á con Fausto su pr i -
mera apario ión . 
F s Mmo. Mary Melsa. 
TTna franccslta míe ya. antes de su 
precontac ión e s c é n i c a , cuenta cor. 
admiradores numerosoa de su belle-
za, gracia y chic . 
Entre la» huestes líricaia que ^aBl-
tanea Bracale es la Melsa una flor. 
F l o r de elegancia. 
Fnr lqno F O X T A N T L L S . 
"La Casa Qoíníana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tes para robalos. 
Extenso v selecto surtido en to. 
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
F A S T U O S A E X H I B I C I O N . 
Nunca estuvo el adjetivo mejor ajustado. 
Desaparece la hipérbole obscurecida por una realidad tan hala-
güeña como tangible. 
Esto significan nuestros variadísimos modelos de 
B a t a s e s t i l o u P r i n c e s a , , 
Llenan un capítulo en el que al mayor interés se asocia la más 
alta novedad. 
Detallamos estas: 
M o d e l o n ú m . 1, $ 3 - 0 0 ; m o d e l o n ú m . 3 , $ 3 - 5 0 ; e l n ú m . 2 9 , 
$ 4 - 5 0 ; e l n ú m . 4 , $ 5 - 5 0 ; n ú m . 7 2 , $ 6 - 0 0 ; n ú m . 5 4 6 , $ 7 - 5 0 ; 
n ú m . 3 3 1 , $ 8 - 7 5 . Y a s í s u c e s i v a m e n t e , h a s t a $ 5 0 - 0 3 , 
B u e n g u s t 3 , c h i c , e l e g a n c i a . . . . 
Extenso y variado surtido en todo. 
Y en todo el r e n g l ó n de ROF»A B L A N C A tenemos 
preciosidades. 
Camisas de noche. 
Camisas de día. 
Pantalones. 
E s t a s y a q u é l l a s , bordadas a mano y con selectos 
encajes y adornos. 
JUEGOS I N T E R I O R E S 
Enaguas bordadas y con encajes. 
Combinaciones de saya y pantalón, 
Cubre^corsés bordados.... 
E X T E N S O Y S E L E C T O S U R T I D O E N T O D O 
Departamento de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, [NWIGO Y CIA. Galiano y San Rafael. 
I acompañada de m a g n í f i c a s pe l í cu las . 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO 
te y Santos i 
d o m í n e o s r 
diarios. 
LPOLO— J e s ú s del Moa-
i:árez. F u n c i ó n diaria, lot 
! t :née . Grandes e=trenof 
N A C I O N A L ^ — M a ñ a n a , jueves, se 
c a n t a r á "Los Puritanos." 
C A M P O A M O R . — Hoy. m i é r c o l e s . 
" L a bella Luceri to ." " L a n i ñ a de las 
planchas" (estreno) y " L a boda de 
la farruca ," 
M A R T I . — E s t a noche " E n SevLla 
e s tá el amor." Estreno de " L a Cas i -
ta B lanca" y " L a Gat i ta blanca." 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ í a 
I cómico -d j -amát i ca . E s t a noche se pon-
. drá en escena la grandiosa comedia 
en tres actos " L a fuerza del mal ." 
P O R T OS C t V E S 
X U E V A I N G L A T E R R A . — Sorprea 
dente programa para esta noche. 
NIZA.— Santos y Artigas. " L a he-
redera" y "Por el honor de la canta» 
triz." 
M O N T E C A R L O . — E ! d n e pred í l ee -
to d© las familias. Todos los d ías e » 
trenoa 
F O R N O S . — Interesantes pelícuiai 
" L a casa de nadie" y " A l m a mater." 
P R A D O . — " E l ído lo indio" y " E l 
l icor fatal 
E l s e c r e t o d e U b e l l e z a 
Guaneo las mujeres desean agrá- \ 
i dar, lucir siempre bellas, ser conquis- 1 
I taboras, saben muy bien buscar en • 
j un reconstituyente los elementos qua j 
le aumenten la belleza; por ello es 
que recurren seguramente a las píl- ¡ 
; doras del doctor Vernezobre, que f o- i 
mientan sus carnes y las hacen más i 
! atractivas. 
I Son unas benéficas pildoras, que [ 
¡ se venden en todas las boticas y en 1 
j su depósito, Xeptuno 91 y actúan con 
i rapidez, dando fuerzas a las débiles, 
porque son un reconstituyente muy I 
eficaz y se toman sencillamente por-
que como son pildoras, no hay que | 
hacer esfuerzo alguno. 
Agencia del D I A R I O D E L J 
| M A R I N A en Cerro y Je«úí del 
| Monte. T e l é f o n o 1-1994. 3 
Agencia del D I A R I O D E T A 




R á p i d o c o m o e l d e s e o 
Así, rápidamente como el pacient» 
desea^ el alivio, así surge cuando el 
reumático se resuelve a tomar el an* 
tlreumático del coctor Russell Hurst, 
de riladelfia, preparado ideal que ha 
sanado a cuantos lo han tomado, » 
cuantos padeciendo cualquier d a M 
de reuma, gotoso, muscular o articu-
lar, han sometido a su tratamlen* 
to. 
E l éxito del antireumático del d o o 
tor Russell Hurst, es asombroso, y 
miles do pacientes lo pregonan como 
lo mejor que se conoce, porque en 
breve tiempo de tratamiento sanaron 
del terrible mal, destructor y aiev^ 
que les mortificaba grandemente. 
C818 
le l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
SECCION DE ORDEN 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
— Probado está que nuestros — 
DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
Su esmerada confecc ión productos de 
primera clase, así lo justifican. — — 
4 i 
LA F L O R CUBANA" 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Se hace públ i co para conocira 
el p r ó x i m o domingo 13 del ac túa 
nuestro P A L A C I O S O C I A L un g 
beneficio de los fondos destinado 
banderas de nuestro Centro. 
L a cuota s e ñ a l a d a s e r á de U 
SO Y M E D I O el familiar. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a a 
diga de nuestra cultura o falten 
que representasen a alguna perso 
de fuera de ella. 
L a S e c c i ó n es tá autorizada r 
a los que por cualquier circunsta 
sin que es té obligada a dar explic 
L a s puertas se abr irán a las 
m e n z a r á a las N U E V E . * 
No se permi t i rá la entrada a 
Habana, 9 de febrero de 191 
iento de los señores asociados que 
1 se ce l ebrará en los Sa lones d e 
r a n baile de disfraz y de p e n s i ó n a 
s para l a adqui s i c ión d e las t re s 
N P E S O el billete personal y P E -
quellas m á s c a r a s cuyo disfraz des-
a l a moral, asi como tampoco a las 
nalidad de la Colonia Gallega o 
eglamentariamentc para rechazar 
ncia resultaren inconvenientes, 
aciones de ninguna clase. 
O C H O de l a noche. E l baile co-
menores de 12 años . 
5. 
R A F A E L A R M A D A . 
Coífae Mange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca,: 
\ L A A P E R T U R A 
Febrero 3.83 3.85 
Marzo 3.84 3.86 
Atnil 3.87 
^ayo S.91 3.33 
Junio 
Julio 4.01 4.05 
Agosto 




A L C I E R R E 
3.80 3.82 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
P O L V O S *yfá&r'ceGÍed 
C R U 5 E l k f t 5 Y O 
Dfl U E f ^ T f t £01 T 0 D R 3 P « R T £ 5 
Secretario. 
N O T A . — L a s entradas c a t a r á n a la venta, en l a S e c r e t a r í a de 
la S e c c i ó n de Orden, desde el jueves 10 del actual, y en l a puerta de 
entrada el d ía del baile. c . 826 l t -9 . 4d.-10. 
R O P A B L A N C A 
^ P A R A N O V I A S 
Acabamos de recibir un espléndi= 
do surtido, bordado a mano, de 
Camisas de día, 
Camisas de noche, 
Cubre corsés, 
Pantalones, 
Juegos de cama bordados, 
Sábanas lisas. Almohadas, y 
Cuadrantes. 
TOPO DE HILO FINISIMO 
L A G R A N A D A 
L A Z A R Z U E L A 
Ks la tienda de los ol?nef, de las 
•eas y de toda ciase de telas que se 
?ce«ite para cualquier uso, si es Que 
; exige que sea elegante, bonita y 
9 precio adecuado. L a Zarrne la no { 
ene telas feas ni telas malas, ni te- | 
s pasadas de moda. 
N>ptuiio y Campanario. 
H i p ó d r o m o d e 
M a r i a n a o 
Esta tarde se verificará la 48a. j 
jornada y para ella se ha combinado! 
un buen programa por demás atra.' 
yente. 
Como de costumbre, la primera ca-' 
rrera tendrá efecto a ;as cuatro p.m. 
Q que es la hora adoptada con tan I 
buen acuerdo y que permite asistir a 
mayor número de espectadores a l 
Oriental Park. 
Ho aquí las selecciones para hoy: | 
P R I M E R A CARRERA: 
M A R G A R E T E L L E N ; GRANADO; ; 
ARCTURUS 
SEGUNDA CARRERA: 
ETHAN A L L E N E ; HABERDASH; 
REALIZACION!! ^ e ?re¿ido: redu 
os los vestidos para teatro y ca* 
cidísimos. :: :: :: :: :: :: 
C 791 
TERCERA. CARRERA: 
WANDER; PRIXCE CHAP; BREA-
R E RS 
CUARTA CARRERA-: 
GREETIN'GS; RUTH STRIGK-
LAXD; S E P 0 Y 
QUINTA C A B R E R A 




r - r : - : - ^ 
A'AHTAOC 77. 
G « R C I f t Y 5 I 5 T O 
3.KP)F«ELrftGülLfí 
La invitamos á conocer nuestra 
suntuosa exposición de sedas 
charmeuses, para traje de teatro 
y Recepciones. 
La Crónica Social rendirá un tri-
buto á su refinada elegancia, al 
hacer mención de las veladas de 
la opera. 
¿a 
^1AKI0 DE LA MARINA F E B R E R O 9. D E 1916. 
r 
^ A n t o n i o 3 . ó e Z h x t x z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
K S O U I M A A L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A - 1 6 3 9 
G 2668 
D R . J . M . P E N I G H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 ic—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
m\m 
•ta M s« 
I N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA ly se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tü 
también lo será» si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
L 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 ^ 
San Lázaro, 246. de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 
•—a 
e Asrencia del DIA.RIO DK LA 
MARINA en Cerro v Jasús del i 
Monte. Teléfono 1-1994. 
Barcelona, Diciembre 31. 
Examen de conciencia.— E l futuro 
Ayuntamiento— Un rosario de Al-
caldes.—¿A dónde se inclinará Co. 
Uaso?—El crédito municipal.—La 
Reforma. — L a Exposición de In-
dustrias Eléctricas. — Proyectos 
que no se realizan y que cuestan un 
Potosí. — E l negocio de los terre-
nos. —Malversación de fondos. — 
Crisis del Municipio. Los horro-
res de la guerra.—Los exportado-
res ex pañoles. — E l carbón falta y 
se avecinan conflictos. —Los na-
vieros españoles venden y alquilan 
sus barcos al extranjero. —D. A L 
fonso Sala. —Los desperdicios do 
algodón. — L a papelera españo'a. 
—Las subsistencias. — E l Gobier-
noj Cambó y Lerroux.— ¡Son los 
amos! 
Hagamos exámen de conciencia y 
sin prejuicios veamos la situación en 
que Barcelona entra en el año que 
comenzará mañana. 
E l futuro Ayuntamiento se inte-
grará con 23 republicanos (en su 
mayoría radicales) 21 regionalistas, 
4 liberales (dos están sometidos al 
Alcalde y otros dos Independientes) 
un carlista y uno de la Defensa So-
cial. 
E l alcalde no será otra cosa que la 
cabeza de turco sobre la cual des-
carguen golpes los diversos bandos 
políticos. No podrá hacer labor 
útil, siquiera se trate del. respetable 
don José Cdilaso, que a su autoridad 
une las cualidades de honradez, in-
teligencia y amor a Barcelona que no 
hemos de descubrir nosotros 
No quería ser alcalde; lo ha sido 
a la fuerza, por espíritu de sacrificio. 
E l sabe, porque nos lo dijo, que esta 
etapa política va a "gastar" tres o 
cuatro Alcaldes en la muela de las 
ambiciones, seguramente ilegítimas 
en su mayor parte, de los conceja-
les, que aman tanto a Barcelona como 
el que suscribe a uno de los pobladi-
tos más lejanos del misterioso Thi-
bet. Cierto. 
¿A qué bando se inclinará el A l -
calde t E s difícil predecirlo. Los re-
publicanos, con dos liberales y el 
carlista, que ambula fácilmente de la 
recha a la Izquierda, constituyen una 
mayoría precaria. Los regionalis-
tas no pueden formar mayoría. 
E l crédito municipal, independien-
temente de la guerra, está por los 
suelos. 
Nadie cree en el remedio de los 
males que nos agobiara, la reforma 
terior está paralizada y nada hace 
sospechar que siga adelante. E l 
j egoismo del Banco Hispano Colonial, 
el indiferentismo de los concejales y 
» el retraimiento del dinero harán que 
perduren las casas viejas que aún 
quedan en pie y que los escombros 
y los vallados den aspecto de villo-
rrio a lo que deoiera ser via anchu-
rosa y bella. 
Cuanto a la Exposición de Indus-
trias Eléctricas ¿la verán nuestros 
ojos ? 
Todos aquellos proyectos de alcá-
zares de íuz. de parques mágicos, de 
avenidad suntuosas, de palacios so-
berbios, de jardines de hadas, de 
gigantescos muelles aéreos que col-
gados en la montaña sirviesen para 
el desembarque directo desde lo¿ 
trasatlánticos a la Exposición, si-
guen siendo proyectos; proyectos, por 
cuanto nada se realiza; pero realida-
des para los factótum que monopoli-
zan los caudales destinados al magno 
concurso. , 
Las oficinas de la Exposición fun-
cionan y están henchidas de emplea-
dos, que es en lo que se está yendo 
el dinero. Aquello, además de ser ua 
tisfacer comprocisos de bandería, 
asilo de inútiles, colocados para sa-
tisfacer compromisos de banderías 
además de ser una disculpa que pro-
porciona pingües sobresueldos a al-
tos empleados municipales, es un 
campo de experimentación de inge-
nieros, arquitectos y proyectistas 
noveles que cuesta un ojo de la cara. 
No hace muoho se pagaron diez mil 
duros a un jardinero belga, por unos 
estudios de parques y jardines que 
no se construirán, probablemente. 
Se va trazando, en la montaña, 
algo de la vía que ha de dar acceso 
a aquella, y dicen los mangoneado-
res que esto, "aunque la Exposición 
no se hiciese" (!) quedaría como una 
mejora en nuestra urbanización; sin 
tener en cuenta que el dinero que ha 
dado Barcelona y que es de los bar-
celoneses, es para la Exposición y 
no para otra cosa y que el dinero que 
ha dado el Estado es para lo mismo. 
Entretanto, se han adquirido por 
terceras personas terrenos sn Mon-
juich a precios baratísimos y a mo-
jadas, para ser luego bien vendidos 
a palmos. Y en elio han intervenido 
los de la derecha y los de la iz-
quierda. 
Omitimos otros aspectos de la vi. 
da municipal, sin resolver, tales co-
mo -lo que se refiere a higienización 
de la ciudad, potabilidad de las aguas 
limpLza pública, mendicidad, asis-
tencia, vigilancia de la alimentación 
etc., porque el catálogo sería largo. 
Afortunadamente la iniciativa par-
ticular, el espíritu de amor a Barce-
lona de los barceloneses que no son 
ni superhombres, ni definidores, ni 
directores políticos, ni siquiera con-
cejales, suple en gran parte tanta 
omisión, remedia tantos males y 
oculta al forastero la visión de 
amoralidad, ineptitud y laceria que 
ignoramos cuando terminará para 
bien de esta ciudad, con cuya buena 
fe están jugando los malabarltetas de 
la política y la administración. 
* * -
No es más halagüeña que la mu-
nicipal nuestra situación mirada des-
de el punto de vista político e indus-
trial y económico. 
Cataluña sufre los horrores de la 
guerra. 
L a fabricación ha sufrido una pa-
ralización evidente; nuestra falta 
de experiencia de grandes exportado-
res nos ha colocad© en situación de 
inferioridad respecto a otras na-
ciones productoras, que nos han arre-
batado el mercado de Europa, deján-
donos tan sólo aquello que nadie si-
no nosotros produce. 
E l carbón que hoy almacena Cata-
luña sólo puede bastar para tres me-
ses, y la carencia de combustible im-
plicará, entre otros gravísimos incon-
Bouquet de Moví*, 
Cestos, Ramos, O 
i- roñas. Cruces, etc . 
Rosales, Plántasd? 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
flda calakp gratis 19l5-131ir 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN J U L I O . — H4RUNA0. 
feléfonn AKínmáílcc: 1-1858. T t f í l M g 
Local: B-O? y 7 0 3 1 
í k ü A I O S INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
— P E — 
i t i a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN IC PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
venientes, el tremendo para forzoso 
d© las industrias con su secuela de 
malllares de obreros sin trabajo, de 
encarecimiento de los géneros en 
"stock", la falta de alumbrado eléc-
trico y por gas, etc. 
L a avaricia de la Industria maríti-
ma ha vendido o alquilado nuestros 
barcos mercantes a otras naciones, y 
"os carbones de Asturias, que aún en 
plena extracción sólo pueden darnos 
la tercera parte de lo que necesita-
mos, no pueden llegar a las fábricas, I 
por falta de buques y de vías férreas 
capaces de trasportarlo. 
Un catalán insigne, don Alfonso | 
Sala, a quien el Gobierno en un mo- i 
mentó de fortuna pudo llevar a la ¡ 
Dirección General de Comercio, se 
ocupa con anhelo de patriota y de. 
verdadero conocedor del problema en 
la solución de la terrible incógnita, y 
toda España tiene $0. él puestos sus 
ojos y sus esperanzas, suponiendo 
que ei Gobierno facilitará al eximio 
patricio los medios eficaces de lio. 
gar a una solución que evite la catás-
trofe. 
Los almacenistas de desperdicios de 
algodón, tan abundantes en las re-
giones fabriles, tienen sus "docks" 
abarrotados de aquela mercancía. 
A requerimiento de la industria 
papelera española, se prohibió por el 
Gobierno anterior la exportación de 
los desperdicios de algodón, porque 
en ellos iban incluidos los embalajes 
triturados, elementos necesarios pa-
ra la nombrada industria. Pues bien, 
esta es la hora en que aun nuestros 
diputados y prohombres no se han 
molestado en obtener de los poderes 
públicos una disposición que. garan-
tizando Mue quedarían aquí los em-
balajes, para no perjudicar la fabri-
cación d%l papel, diese salida a los 
desperdicios de algo<Ión, proporcio-
nando así a nuestro país una expor-
tación que produce normalmente un 
beneficio con el que cuenta el fabri-
cante y que asciende a varíes mi-
llones. 
De las subsistencias, no hablemos. 
E l Gobierno y los municipios dicen 
que se ocupan en resolver el proble-
ma, pero el ciudadano se encuentra 
con <jue, con iguales o más merma-
dos ingresos que antes, tiene que 
afrontar ahora un gasto para las 
necesidades de la vida, superior en 
un 50 por 100, por lo menos, al que 
antes tenía. 
Quiera Dios que el Gobierno no se 
contente con oírse llamar de "altura" 
sino que lo demuestre; que Cambó 
actúe de modo más eficaz del que 
hasta ahora, en que se limita a hacer 
amenazas de enano de la venta, y 
que Lerroux separe un poco su aten-
ción de las propias aficiones econó-
cas y dedique su energía, siquiera 
por una vez, al bien de Cataluña y 
del resto de España. 
Y no nombramos a otros más, por-
que en estos dos nombres, hoy aso-
ciados por bajo mano, está vinculada 
la mala o la buena suerte de Cata-
luña. 
Son los amos. 
B. Ferrer B I T T I X I 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANOERITAS DE ADORNO 
Todas la» Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval ' 
La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sia 
competencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Máa informes: Ricardo Veloso, -Apartado 1115, Habana, 
C 421 15d-?d 15t-^ 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y H Í S S E N C l L L i DE í P L I C A R 
De venta en las principióles FarmaLciai y Droguerf* 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿u¡ar.y Ó b r a ^ 
I 
7 \ 
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[ a s e d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Bernaza, 6, T e l é f o n o A 6 3 6 3 
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A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I > , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a a c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E l C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s de1 b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú l t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d . 
Oran EstÉiec imie i i to de T e j i É s y Sedería, " E L C S R I E O DE PARIS". Obispe, 80. ' Teléfono A-3260. 
J . R. E . — E s tina excelente indicación i 
la que le han hecho, recomendándole i 
el agua mineral de San Miguel de 
los Baños. Muchos médicos la reco-
miendan y entre ellos el doctor. Mar-
tínez, facultativo del Centro Balear. 
Son eficacísimas para curar las en-
fermedades del estómago y de la ori-
na, y el uso exterior d© dichas aguas 
ta prodigioso para las afección de la 
piel. Tienen sobre las otras aguas 
minerales la ventaja de que puede 
usted obtener agua de San Miguel de 
los Baños legítima, procedente de los 
famosos manantiales cerca de Matan-
zas; mientras que las otras aguas en ¡ 
muchos casos suelen ser compuestas 
o hitadas artificialmente. 
Un sacerdote.—Además del acora-
za, i . . . . paiia", hay el crucero "Nue-
va España". 
J . Rodríguez.— Diríjase usted al 
cónsul y siendo usted quinto, le fa-
cilitaráji los medios de embarcarse 
para España. 
Una antigua suscriptora.—Xo tengo 
pre-ente ninguna persona que pudie-
ra convenirle para colocarse; pero si 
pone usted un anuncio tal vez la en-
cuentre. 
Un suscritor.—Desea saber el nú-
mero de personas que caben en el 
Teatro Nacional. 
Un suscritor ant'guc.—63'60 pesos 
en oro español o doce centenes valen 
en moneda oñeial $57'84. 
Una antigua suscriptora.—Se da el 
nombre de antl-ciclón a un estado at-
mosférico que suele constituirse en 
la proximidad d© los ciclones. E l ci-
clón es un movimiento giratorio del 
viento en una gran extensión, en la 
cual la presión barométrica o pesan-
tez del aire es muy escasa, y alrede-
dor de este círculo de aire se com-
prime la atmósfera formándose una 
área de alta presión, es decir, el aire 
oprimido en torno del ciclón adquie-
re gran pesantez y el barómetro lo 
acusa con una fuerte subida. Gene-
rslmente después que el ciclón ha pa-
sado por un lugar le sigue la zona 
de alta presión que llaman anticicló-
nica con tiempo suave y fresco. 
Un comerciante.— Son muy útiles 
los almanaques de pared formados por 
bloques de gran tamaño. Sobre todo 
los prefieren en las casas de comercio, 
porque colocados en un lugar bien vi-
sible desde el escritorio, los emplea-
dos tienen siempre a la vista la hoja 
del almanaque con sus números y le-
tras grandes que se ven a distancia. 
En casa de Sollozo Wilson. Obispo 
52 hay unos almanaques de estos, 
muy bonitos. 
Una viuda ignorante.—SI su esposo 
ha fallecido intestado le corresponde 
a usted la mitad de los bienes ganan-
ciales; es decir ia mitad de lo que 
aumentó el capital del esposo duran-
te el tiempo de su matrimonio con 
usted. Véase con un abogado inteli-
gente para lo cual yo le recomenda. 
ría al doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación de toda clase de mcr. 
cancías. 
Vendemos de todo, en cualqule» 
cantidad, y a todo el mundo. Abona, 
mos los gastos do envío. Daremos 
cuantos Informes se nos pidan. 
COMPAÑIA HISPA!\l(MMcRlCíNA 
200.—5th. Ave. New York, Ei. u \ 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
~ W M EN HIPilífCA 
*«i rodas cantidades, al tifo máa 
lanío de pla-ía, con toda pr-jp.LUud 
y reserva. Oficina de M I G U E L V, 
MARQUEZ. Cnba, S2: de 3 a 5. 
662 31 e. 
Dr. Oálvez Guiliém 
Impntencia, Fértílílas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 5 H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
Z V * a 4. 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
O O N R E B O R D E 
— ~ A G U L L Ó • — 
L e s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
Í P g L hombre que ahorra tien* 
| I M siempre algo que I» abrigf» 
IBSSÍJ contra ¡a necesúlad, míen* 
tras qiw el que no aberra tien» 
siempre ante ú. la amenaza d* 
b miseria. 
]L BA>)CO ESPAÍTOL DB 
L A I S L A D E CUBA abrt 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante r 
Eaga el T R E S POR C I E N T O dt iterés. 
jAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PUDIEN-
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO SU DINERO. 
aüt Id-lo. 7tlo. 
F. MESA Antutcloa . MI ycvló» tffeM 7 revista*. DL. bu JOB 7 grabadog 
moderno». ECONOMIA ptaitiva a 
tos vrancfcuitokr—CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
AÜGI0NES P E T R O L E R A S j 
Compre únii-amenle las ue la ConW 
pañía superior: Púnueo-Muhuaves & 
A. Con sumo g-utto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. LéaM: 
y délo a conocer a sus amibos. P*/*! 
acertar en la elección de Compañía, 
iintos do comprar hablo conmigo» 
aunque sea por teléfono: nfidí» lo cae*« 
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla* 
no, número 26, Habana. Teléfono A« 
4SI5. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes rc9i>onsabIe3 
p / ^ I p T I W ^ f t r010 amotignados a propósito y un li 
* * l i ^ l ¿<0 gero rozar de vestidos. Una muie 
L á g r i m a s n u e v a s 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
Oe venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
üelascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
frente con la mano; Magdalena cami-
na al lado de la Virgen, encorvada, 
confusa, humillada, con la cabeza 
oculta por la cabellera de oro que se 
extiende hacia adelante, con las ma-
nos en actitud de recoger sobre el pe-
:ho el vestido y el manto, que cuel-
gan del hombro desnudo, 
"¡Ese dolor algún día podrá ser 
también el mío:" pensaba con crecien-
te angustia la joven. 
Un amor vivo, ardiente, bendecido 
por el cielo estaba para unirla con i lugar que se decía. Hablaba buen Ita-
indisoluble lazo a su César. ¡Ah! liano, si bien a las primeras pala-
: Algún día será roto por la muerte | bras se denunciaba ya su pronuncia-
aquel lazo:. . . ción extranjera. 
"¡ iNoi , no. Virgen santa, que no] Eugenia, sin sospechar de nada, 
sea él la primera víctima'." j respondió cortesmente que así era, 
Y cayó de hinojos cerca de la ba- ¡ en efecto, 
laustrada con el rostro entre las ma- "¿Y usted está prometida?" pre-
ñes, llorando, pero insistiendo en su | guntó la mujer, 
ruego. "Exactamente." 
De pronto oyó rumor de pasos co- ' "¿Y se casa usted el lunes a las 
a mujer 
o señora, lo que fuese, con espeso ve-
lo en la cabeza, pero cubriéndole la 
cara, vestida modestamente, apare-
ció cerca de la columna próxima, se 
puso de rodillas, suspirando también 
ella, y enjugándose de cuando en 
cuando las lágrimas con el pañuelo. 
Eugenia advirtió en aquel momento 
su soledad. Pocas personas había 
encontrado por el camino; en la Igle-
sia, algunos fieles, que ya habían sa-
lido mientras ella estaba orando en 
el altar mayor; después, al son de 
una campana, un fraile capuchino sa-
lló de una capilla dirigiéndose al fon-
do de la iglesia, exonde está la puer-
ta del claustro, con un rumor singu-
lar de sandalias y agitando el hábi-
to de lana y haciendo resonar las 
cuentas del gran rosario; así pues, se 
había quedado sola en el templo ¿De 
dónde salía aquella mujer? 
Pero continuó orando sin inquie-
tud. 
Pocos momentos después, la des-
conocida se levantó, entró en la ca-
pilla y se acercó a Eugenia, y en 
dulces maneras le preguntó si ha-
bía ido allá la tarde anterior y del 
diez." 
"Así está acordado," respondió Eu-
genia, ya turbada por aquellas pre-
guntas. 
L a mujer entonces se levantó re-
suelta, y mirándola con ojos extra-
viados, y con palabra temblona y oí 
puño cerrado: 
"¡Infeliz," exclamó, "no sabes cuán 
infame traidor es aquel hombre!" 
"¿Traidor César?" Interrogó ate-
rrada Eugenia, levantándose y miran-
do alrededor como para pedir soco-
rro. 
"¿César? ¡También ha cambiado 
de nombre aquel verdugo:" protestó 
la mujer con voz ronca y entrecorta-
da por los sollozos. 
"¡No es posible: ¡Usted delira!" 
exclamó al joven con acento firme y 
resentido. 
Y quiso salir de allí; pero la des-
conocida la asió de las muñecas. 
"¡Pérfida, mientes!" y la sacudió con 
brío y con ademán convulso, agarrán-
dola con tanta fuerza que la pobre 
joven no hallaba modo de despren-
derse de ella. 
"¡Mientes!" repitió rechinando los 
dientes, "¡él es Mario Ubertí!" 
"¿Mario Uberti? Se ha equivoca-
do usted, buena mujer; usted me 
confunde con otra." 
"¿Con otra? ¿Y se casa precisa-
mente aquel día, a aquella hora?" 
"¿Qué sé yo de los negocios aje-
nos?" respondió Eugenia levantando 
los hombros y fingiendo una firmeza 
y una Indiferencia que, a decir ver-
dad, no tenía. 
L a mujer la miró fijamente un ins-
tante, como para leer en la cara de 
¡a joven la verdad de su propia equi-
vocación; después aflojó poco a poco 
las manos, retiró los brazos, y, tran-
quilizándose algo, le dijo con tono de 
voz menos áspero y con menos fir-
meza: "Pues bien, me he equivoca-
do. Perdóneme usted; pero ¡ay de 
usted si dice una palabra de cuanto 
aquí ha sucedido! ¡La vida de usted 
está en peligro! ¡Ahora ya la co-
nozco:" 
Dijo, y volviendo bruscamente la 
espalda, salió de allí y de la iglesia, 
apresuradamente, corriendo, como si 
temiese ser perseguida. 
L a escena se desarrolló con tanta 
rapidez, que Eugenia no tuvo tiem-
po de considerar el peligro, ni valor 
para pedir auxilio. Ni siquiera tuvo 
fuerzas para correr detrás de la des-
conocida, sino que cayó en el banco 
con un temblor en todo el cuerpo, un 
ardor en el rostro y una fuerte pal-
pitación en el corazón. Reconoció la 
protección divina y oró con fervor; 
rogó por sí misma, por su prometido 
y por la pobre Lisa, tan engañada, 
arrojada en un abismo espantoso. 
E r a preciso salvarla a toda costa. 
Ofreció sus lágrimas a la Virgen, 
y cuando le pareció que se sentía más 
aliviada, salió de allí. En la Iglesia, 
ni un alma viviente; en la plazuela 
exterior, nadie. L a única salida era 
el el pórtico, ya semiobscuro, que 
desciende en escalones cerca del san-
tuario; y allí entró con ánimo de to-
mar después el camino más seguro 
del valle a la derecha del Sasso. Pe-
ro sus pies no obedecían como era de-
bido a su voluntad, y el temblor le 
asaltó de nuevo; le parecía que los 
grupos de estatuas, dispuestas en los 
rellanos, se animaban y le salían al 
encuentro para cerrarle el paso, es-
pecialmente el grupo de la Cena; se 
figuraba que los santos Apóstoles 
dejaban la mesa, en la que hacía dos-
cientos años que estaban fijos, impa-
sibles, siempre en la misma actitud, 
sin tocar jamás la botella del vino ni 
el pan que cada uno tenía delante, y 
que todos se levantaban y la seguían 
sin saber por qué; pero espantada de 
sus fantasmas, tarmbién ellal apresu-
raba el paso, recogiéndose en sí mis-
ma, como para oponerse al hierro ho-
micida que ya le pasaba las carnes. 
Llegó al camino bañada en sudor 
frió. Miró aurededor; ni un alma 
tampoco allí. Las tinieblas de la no-
ch? iban ya borrando en aquel desfi-
ladero los últimos clarores del cre-
púsculo y otra vez se sintió sobreco-
gida de miedo. Por fortuna eucontró 
dos aldeanos que volvían quizá del 
campo con los aperos al hombro, y 
les rogó que la acompañaran a la po-
sada porque se le había hecho tarde 
y no conocía bien el camino. 
Su madre la esperaba hacía rato, 
bastante intranquila, cerca de la ver-
ja del Belvedere, 
"¡Oh madre mía, por un milagro 
de la Virgen me ves viva!" dijo 
echándose en sus brazos, todavía tem 
blorosa. 
Y mientras descansaba en el sa-
loncito, le refirió todo. 
"¿Qué hacer? ¿Qué partido to-
maremos?" 
Doña Ana, más conocedora del 
mundo, entendió al instante que de-
bía tratarse de alguna rivalidad en 
cosas de amor, y que fué un bien pa-
ra Lisa el no haber estado allí en 
lugar de su hija. ¡Sabe Dios qué tra-
gedla habría ocurrido! ¡Pero entre-
tanto su Mario Uberti se revelaba 
como una buena pieza. De todos 
modos, la caridad cristiana, la inti-
midad con Doña Julia, la compasión 
sincera por Lisa misma, exigían que 
se diese aviso de ello a Villa Flora, 
y se salvase a aquella pobre joven, 
si aun era posible. Convinieron en 
que al día siguiente por la mañana, 
que llegaban el doctor y el novio, 
acordarían lo más oportuno; pero 
después de haber cumplido las obli-
gaciones en la Iglesia, por no turbar 
su recogimiento. 
Entretanto hablaron en secreto con 
la señora FranzonI, propietaria del 
mesón y amiga de ellas de antigua 
fecha. Era preciso velar por la pro-
pia seguridad, la de Eugenia sobre 
todo, durante la noche y en la as-
censión que por la mañana harían al 
santuario. 
E l doctor TurrinI y el abogado Ro-
selli, según lo convenido, llegaron 
aquella noche muy tarde a Locarno, 
y al dia siguiente de madrugada su-
bieron al Sasso. Desde el primer mo-
mento en que vieron a las dos mu-
jeres, notaron en sus caras y en sus 
palabras algo muy singular; pero 
atribuyeron todo «Uo al recogimien-
to extraordinario de piedad y devo-
ción. Mas cuando supieron el hecho, 
quedaron tristemente impresionados, 
también por ei grave peligro que E u -
genia podía correr en lo sucesivo, y 
consideraron que debían consultar al 
P. Agustín, que hacía veinticinco 
años era guardián del convento ds 
los capuchinos cerca del santuarift 
hombre venerable, habilísimo y esti-
mado de todos, que allá arriba tenía 
en su mano hombres y cosas. Se hi-
cieron prudentes investigaciones 
todos los contornos habitados; pertj 
en vano. Se decía que el día antef 
rlor habían visto a tal mujer; pero 
que a nadie llamó la atención, por 1* 
habitual concurrencia de devotos 1 
forasteros. Alguno afirmaba que a 
la hora del "Ave" había visto una 
persona que bajaba apresuradamenw 
y como desconfiada, por el camino 
del valle; pero quién podía ser y * 
dónele iba, nadie lo sabía. 
E l abogado Roselli consideró pro-
dente avisar a la policía. E l delegad' 
le Locarno Se mostró desde el prime 
momento frío e indiferente: no p*-
bía indicios para una investigación 
eficaz y fructuosa; faltaban las se-
ñas precisas de la mujer, sê  igTi01^ 
ba de dónde venía y de qué . f? 
era; ni aún se sabía con P1"601̂ ,-
cuál era el domicilio del *n^enietal 
Mario Uberti en Suiza; no obstan 
prometió hacer cuanto estuviese 
su mano. , , 
" E n cuanto al peligro te sen°¿ 
ta", aadió el delegado, "estén a ^ j 
les tranquilos porque estas cosa.s J ! - ^ 
amenazas de rivales, para pal 
ella y estar a cubierto; el J 
para la otra para la verdadera r JJ 
si la hay, y sería conveniente qu 
pusieran ustedes sobre aviso, ya 
dicen que la conocen'*. 
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Se cerró la Puerta Santa de San-
tiago. E l año jubilar ha concluido. 
I]n mucho tiemipo, hasta que la fiesta 
del Apóstol vuelva a caer en domin-
go, no volverá a abrirse aquella puer-
ta litúrgica. 
E l acto de clausura fué solemne, 
como solemne había sido el de aper-
Ivra. Tuvo para bastantes concurren-
tes importancia emotiva, porque han 
pensado a través del ceremonial do 
rúbrica que acaso—por lógica natu-
ralísima—no les sea factible poder 
presenciar otra fiesta de la misma 
Índole. 
Por de pronto el anciano cardenal-
arzobispo, seño?' Martín do Herrera, 
a quten tanto debe este resurgimien-
to del amor a Santiago, traducido en 
: numerosas peregrinaciones, no vol-
verá a abrir la Puerta Santa, 
í Todo esto lo comprendió Compos-
t<í!a. Y es por lo dicho por lo que 
la graititud de los santiagueses hacia 
van ejemplar prelado, que presidió 
tres ceremonias como la que nos ocu-
pa, acaba de exteriorizarse en forma 
positiva y oportuna: colocando la ar-
tística lápida que cinceló Benlliure 
. «n la Plaza de las Platerías que d"s-
<i9 ahora llevará el nombre de Mar-
tin de Herrera. 
Hubo con tales motivos brillantes 
festejos religiosos y profanos en 
Compostela. E l alcalde pronunció un 
elocuente discurso en el acto de des-
cubiir la lápida, contestándole con 
frases profundamente emotivas el 
señor Martín de Herrera, i Este Aro 
Santo de 1915 será memoi'able para 
la ciudad del apóstol'. 
Con motivo do la llegada a la Ar-
gentina del doctor Avellaneda, emba 
jador de su patria en España, se or-
ganizaron allí cariñosas manlifesta-
ciones en su obsequio. 
Varios periódicos bonaerenses ce-
lebraron interviús con él. Un. gran 
diario de Buenos Aires dice: 
"En Galicia, el doctor Avellaneda 
ha creído muchas veces seintirse en 
la propia Argentina, sorprendiendo 
conversaciones que giraban alrededor 
de la cosecha de esta República, co-
.no si se tratara de las de las pro-
vincias gallegas. 
Conociendo GaAicia, palmo a pal-
mo—dice—, es como uno comprende 
que sea el típico país de emigración, 
no por su pobreza agrícola, como 
erróneamente se asegura, sino por 
su riqueza ganadera. 
L a ganadería gallega peirnite emi-
grar una paa*te de cada familia, que 
trabaja por aumentar el ganado, que 
dejó al cuidado de la otra parte de la 
lamilla que espera la vuelta y los re-
cursos de los emigrados. 
Los nombres googi'áficos-e históri-
cos de la Argentina se los ve fre-
cuentemente en las portadas de los 
chalets y de las fincas. Las modali-
dades y entonaciones del lengaaie 
f̂ n allí más frr-cuentes que en otras 
partes de España. 
En Bayona, de Galicia, experimen-
vó la profunda r-atisfacción de un ob-
sequio q\:e le hizo una persona di-
ciéndole: "Le regalo, señor ministro, 
ia primera moneda que gané en la 
Argentina y que lleva el busto de su 
p^ñor padre, el gran pi-csidente Ave-
llaneda." 
Al ministro de Cuba, le aconte-
cería lo mismo si visitas© nuestra 
Basilio Alvarez vuelve a actuar con 
"'írdaderos bríos dentro de la polí-
nica agraria gafllega. 
Colebró un solemne comicio en 
Prense, a modo de presentación dos-
íués de sus andanzas por América, 
ftl que concurrieron más do dos mil 
i campesinos y representaciones de 
quince sociedades de agricultores. í>e-
¡ yóse además la adhesión de otras 30 
i sociedades y de un sin fin de perso-
¡ uas significadas. 
E l acto tuvo lugar en el teatro 
i Principal de la dudad de las Burgas. 
' Luego de haber hecho uso de la pa-
| labra varios oradores, Basilio Alva-
j vez, más dueño que nunca de su pro-
! digiosa palabra, pronunció una aren-
| ga elocuentísima. 
Fué objeto do calurosas ovaciones. 
El mitin lo había organizado el Co-
mité ejecutivo regkmal. 
Celebró Cataluña con gran entu-
s'esmo la Fiesta del Idioma. ¿ Cuán-
tas adhesiones ha recilbddo de Galicia 
aquella región hermana? ¡La nues-
tra, la de la Asociación de la Pren-
sa coruñesa, únicamente! Pero la 
A cademia Gallega, que tiene por ob-
jeto limpiar y fijar una lengua re-
gional, no se adhirió a dicho acto? 
dirás. No, no se ha adherido, a pe-
sar de que nosotros desde las co-
lumnas de "I^a Voz de Galicia" y 
" E l Eco de Galicia" se lo recorda-
mos y se lo pedímos a tiempos. 
E n cambio, el Presidente y el Se-
cretario de la docta corporación, asis-
tieron a un banquete en obsequio al 
Profesor Gay, después que éste sus-
tentó en pública conferencia tu tesis 
absurda e imperialista de tomar a 
Portugal "manu militari," aun a sa-
biendas de que el conferenciante ha 
llamado, no ha mucho, a los espafo-
-vs de América, "españoles de ter-
cera." 
Yo digo esto con pena, con amar-
gura. Por Galicia y por la amistad 
que tengo con aquellos distinguidos 
académicos. 
E n cambio, añado con satisfacción 
que Aurelio Ribalta, en su revista 
"Estudios Gallegos" ha abierto una 
encuesta entre los maestros de la re -
gión, acerca del uso del gallego en 
.as escuelas, que resulta halagüeña 
y optimista 
NOTAS S O C I A L E S 
—Inauguró la Universidad Popu-
lar de La Coruña sus conferencias do 
invierno, con una dril doctor Gradai-
Je acerca de la higiene de la vista. 
L a misma entidad proyecta varias 
excursiones. 
— E n Ferrol se ha celebrado una 
asamblea del partido liberal. Todos 
los caciques del "margen" concurrie-
ton a ella a mayor honra y prove-
cho de unos cuantos. 
— E l vapor inglés "Higland Scott" 
trajo de Liverpool para L a Coruña, 
con destino al Banco de España una 
gran cantidad de cajas con oro acu-
ñado y en barras. 
— E n el Parque de Monelo^, (JO 
l a Coruña, se celebró un interesan-
te match de foot-ball entre los pri-
meros equipos del "R«a>l Vigo Spor-
ting Club" y el "Real Club Coruña." 
Ha salido triunfante el segundo. 
— E l señor García Valeino, dipu-
tado provincial por Negreira-Corr u-
Hón, se halla completamente resta-
blecido de la grave enfermedad que 
• e aquejaba. 
— Él ' nombramiento de Don Ma-
nuel Casas para alcalde de L a Coru-
ña fué muy bien acogido. E l "Circo 
de Artesanos," del cual es presídan-
te, organiza un banquete' y una se-
renata en su honor. 
— E l ilustrado presbítero coruñés 
D. José María Salgado celebró sus 
bodas de oro con el sacerdocio. 
—FaJlleció en L a Coruña el oficial 
primero de la Intervención de Ha-
cienda D Joaquín Rodríguez Sampt?-
dro, sobrino del exministro de los 
m'smos apellidos. 
—Se celebró en Cerdido un acto 
fúnebre en sufragio del alma de la 
esposa del diputado a Cortes por Or-
tigueira D. Alonso García Prieto. 
— E n la orden del día del Reri -
miento de Zamora, de guarnición en 
"Terrol, con motivo de la Fiesta de 
Reyes, s'e publicó la contestación que 
el Rey de Inglaterra envió al cable-
grama que le dirigió el coronel jefe 
del Cuerpo felicitándole como coro-
nel honorario que es del regimiento 
de Zamora. 
E l despacho dice así: "Doy mis 
más sinceras gracias a toda la fuer-
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\ xa do ese regimiento por la felici-
tación que me ha Enriado, la cual 
hago recíproca de todo corazón.— 
.lorge V, coronel jefe." 
—Cerca de Vigo el vapor de pes-
ca "Oh Cielo" encontró en alta mar 
una barcaza abandonada que en una 
de las amuras tiene esta inscripción: 
'*X-77 Boot by Shot Brothers limi-
ted, Sundecland-1915." 
Esto demuestra que la barcaza era 
de reciente construcción y que perte-
nece a la marina inglesa-
Además de dos banderas ss on-
contraron a bordo varias pipas de 
petróleo, aceite y agua, amén de nro-
viaiones de víveres en abundancia. 
— E n la tómbola celebrada en Vi -
go a beneficio de la Cruz Roja Bri-
tánica se recaudaron unas 8.000 oe-
setas. 
— E n el domicilio del concejal del 
Ayuntamiento de Orense, D. Alejan-
dro R. Cobelas, penetraron Laurea-
no Marcos, Edmundo Pombar y José 
Iglesias, robando 190 pesetas "y una 
escopeta. 
— L a Juventud antoniaina de L u -
go, con la cooperación de los explo-
radores y la banda municipal, ha or-
ganizado un festival de Reyes que 
resultó vistosísimo'. 
Trátase de una numerosa comitiva 
»'n la que figuraban heraldos, pa]oa, 
los Reyes Melchor, Gaspar y Balta-
sar con £us séquitos, grupos de in-
fantes, una compañía de exploradores 
y la Banda de música dei Ayunta-
miento. 
L a cabalgata recorrió las principa-
los calles de la ciudad que de trecho 
en trecho eran /luminadas por hachaa 
drf viento y luces de Bengala 
Una fiesta de buen gusto quo hon-
ra a' Lugo. 
—Pronto dará comienzo la cons-
trucción del edifício para Correos y 
Telégrafos de Vigo. 
—Han fallecido en L a Corufta Doña 
Elvira Veiga, esposa del industrial 
J) Fabián Casado y Doña Josefa Ve-
cino Fragio. viuda de Patino; y en 
Vivero, la popular barrendera " L a 
Maravilla''' y Enrique de Galdo. 
— A l celoso y honrado demandaue-
ro de Ferrol, Victoriano Vázquez 
Prado, le desapareció de uno de los 
bolsillos de la chaqueta que vestía un 
sobre conteniendo nueve mil y pico 
de pesetas en billetes del Banco d» 
España. 
Esta cantidad era del comerciante 
dí> Ferrol señor Guevos. 
E l hecho ocunió en L a Coruña. Y 
en L a Coruña, también, el mismo día 
le robaron a D. Ramón Pardo Elordi, 
de Lugo, 3.675 pesetas. 
—Con motivo de la toma do pose-
sión de la Alcaldía de Noya por D. 
Pedro López Várela, fué éste obse-
quiado con una serenata, 
— E l notable coro do Ferrol, "To-
yos e freses," dió un espléndido con-
cierto en Betanzos. 
—Le ha sido encomendadaa al or-
febre sartiagués, D. Ricardo Martí-
nez la ejecución de las tapas para 
;in álbum con curiosas y artísticas 
vistas de Galicia, conque se va a ob-
sequiar al Nuncio de Su Santidad 
monseñor Ragonesi. E n el trabajo de 
repujado de plata oxidada figura-
rán los escudos señoriales de las prin-
cipales casas solariegas de Galicia. 
E l encargo fué hecho por la señora 
do Murías, tía del religioso capuchi-
no Padre José Losada Michel^na. 
Tendrá además alegorías de la mú-
sica y poesía gallegas. 
—Terminaron los trabajos de re-?-
tauración del edificio de Cemadas, 
obra bienhechora fundada por la 
condesa de Bugallal, y cuyo patro-
nato ejerce el Excmo. Ayuntamiento 
de Santiago. E n la actualidad repre-
senta dicha fundación el presbítero 
señor Sardiña Muíños, de L a Coru-
ña. Lo empleado en las obras actual-
mente asciende a 12.000 duros. Los 
asilados que se acogerán allí serán 
do Puf^nteareas y de la provincia de 
La Coruña. Serán destinadajs para 
prestar servicio las Hermanas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl. 
—Frente a Corme, encontraron 
abandonado unos marineros el pai-
lebot "José Higinio" con un carga-
mento de sal. 
Los tripulantes lo abandonaron 
.>n la rada de Lage, creyendo que iba 
irse a pique. 
—Falleció en Ribadavia D. Ber.ig-
no Pousa y Pousa, uno de los más 
acreditados cosecheros vinícolas d^l 
Rivero, que había sido director do ¡a 
banda de música popular. 
Fueron nombrados alcaldes; de 
Santiago: Blanco Rlvero; de Ferrol, 
D. José Lloverás; de Ortigueira, D. 
Adolfo L . Teijeiro; de Pontevedra, 
D. Luis Boullosa; de Vigo, D. Fer-
rando Conde; de Vivero, D. José Mar-
qués; de Lugo, D. Angeíl López Pé-
rez; Mondoñedo, D. Alojo Ferreiro; 
Ribadeo. Díaz Bañas. 
—José A. Novo y Manuel Iglesias 
Beceiro, marineros del "Alfonso 
X I I I " y naturales de Cedeira» lleva-
ban una peseta de participación en 
el billete de la Lotería que fué pre-
j miado con el "gordo." 
— L a Sociedad de Puentedeun e 
" L a Protectora," ha recibido cien mil 
! huevos de trucha remitidos por la 
I ^iscifactoria de Infiesto para ser In-
¡; abados en e1! laboratorio ictiogénico 
[de dicha meritoria Sociedad, 
i — L a producción de la Fábrica de 
tabacos de L a Coruña, durante «d 
| año de 1915 fué la siguiente, que 
i juzgamos curioso reproducir: 
Cigarros*Parias, 1.887.000; entre-
fuertes, 2.280.000; marca grande: 
8.246.000, y los comunes mecánicos 
179.346.000. 
Cigarrillos: Superiores, 43.925.000 
e-ntrefuertes, 7.304.000; comunes de 
hebra, 62-í.960.000. 
Picado suave, ocho toneladas. 
Picado fuerte, 1.064.870 kilos. 
E l total del valor en venta de es-
ta producción importa 23.338.605i.r'0 
pesetas. 
Puede calcularse que ia Fábrica de 
Tabacos de L a Coruña ha producido 
labores mensualmente por más de 
¡millón y medio de pesetas. 
E l mes en que más se produjo fué 
j el que ayer terminó pues importan 
las labores do Diciembre en venta 
I 2.141.260 pesetas. 
V / 0« 
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Usando SYRGOSOL dos veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
Usando SYRGOSOL, al acostarse, al levantarse , 
y siempre que el enfermo pueda (Léase el Folleto 
que acompaña al frasco) se cura más pronto la 
blenorragia. 
Usando^ SYRGOSOL, después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar los: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Propie tar ios : Monument Chemical Co.. 13 Fish S t ree t Hill, Monument Square. Londres 
Por estas labores abonó la Taba-
calera a las cigarreras coruñesas en 
concepto de mano de obra, 1.320.000 
pesetas. 
E l número de operarías ha descen-
dido en 90 durante el año quedando 
«n la actualidad 2.360, y puede cal-
cularse que sus haberes mensuales 
dignifican poco más de 22.000 du-
ros. 
Teniendo en cuenta que en Espa-
ña hay otras varias fábricas impor-
tantes, bien se puedo decir que los 
españoles somos muy partidarios de 
echar humo al aire. 
Otro dato curioso de fin de año 
es éste: de h a Coruña so exporta-
ron para el interior, solo por ferro-
carril, 7.320 toneladas de pescado 
que repi-esentan más de 6.000.000 de 
pesetas. 
—Las sociedades obreras coruñe-
sas celebraron un mitin y una mani-
festación—dos actos imponentes — 
para protestar contra el proyecto de 
impuesto de consumos a las patatas 
y la leña. 
E l Municipio desistirá de implan-
tarlo en vista de la actitud de los 
trahajadores. 
—Descargó sobre Muros una gran 
tormenta de viento y aguas. 
Produjo grandes averías, especial-
mente en el convento de francisca-
nos que se inundó, deiTurnbándose 
unas paredes. 
Se calcula que las pérdidas as-
cienden a 70.000 pesetas. 
—Falleció en Carballo Doña Agus-
tina Castro Souto de Prado y en Ce-
lanova Doña Jesusa Tejada Alva-
rez. 
—Contrajeron matrimonio en Be-
tanzos D. Raiimundo Núñez Colomer 
y la señorita Ermitas Várela. 
— E n ol teatro de Santiago se Es-
trenó con gran éxito una obra ga-
llega, titulada "Camiño d'a vila." L a 
letra es de Cabeza do León y la 
música de Antonio Jiménez. 
—Los Amigos de los Arboles de 
L a Coruña han recibido cinco mil do 
doce especies diferentes para repar-
tir entre los asociados. 
NOTAS T R A G I C A S 
—Constantino Rodríguez Rico, del 
lugar de Ricos, en Visantoña (Co-
i-uña) en la feria de las Traviesas en 
Carral, fué agredido por Jesús Vel-
ras Núñez, quien, después de propi-
narle una paliza, le disparó un ti-
ro que le hirió de alguna gravedad. 
E l agresor ingresó en la cárcel. 
—Benita Rey Souto, anciana do 
setenta y cuatro años, llamada Beni-
ta "la Soutela," que vivía en el lu-
gar del Castaño, cerca de la Granja 
Agrícola de L a Coi-uña, pereció que-
mada por haberle prendido fuego en 
Iss ropas 
—Dos automóviles, uno del mar-
qués de Riestra y otro de la casa 
Montero Rios, chocaron en la carre-
tora de Lourizán (Pontevedra). 
Los vehículos quedaron destroza-
dos y el marqués al que acompaf.a-
bí.n el director dft la Sucursal del 
Banco de España y D. Felipe Ruza. 
resultó con una herida en la frente, 
producida -por uno de los cristales 
rotos del vehículo. 
—También el automóvil de la lí-
nea de Pontevedra a Lalin, al pasar 
por el lugar de Tivo, cerca de Cal-
das de Reyes, atropello a una mu-
chacha da quince años de edad, 11?.-
u ada Carmen Salgado, dejándola 
muerta. 
—Asimismo el automóvil que con-
duce el rorreo entre Ribadeo y Baa-
monde sufrió un vuelco, a conse-
cuencia del cual resultaron ocho via 
jeros heridos. 
— E n el Juzgado del Barco de Val-
d^orras se insrruyen deligencias su-
mariales a consecuencia del hallaz-
go del cadáver de una mujer desco-
nocida que no pudo ser identificada. 
Parece que murió de muerte natu-
ral. 
— E n Mondoñedo hay una gran 
epidemia de sarampión en gran par-
te maligno, pues se complica con 
graves afecciones bronco-pneumonu-
cas, que produce numerosas defun 
clones. 
Van ocurridas más de veinte en 
echo días. E l vecindario está alar-
nado. 
—José R o d r i g u é y Cándido Cam-
po, vecinos de la Arnoza (Ribadavia) 
sostuvieron uno. reyerta, que culmi-
no en aílgo salvaje en extremo. Des-
pués de apalearse mutuamente, Jn-
itó, enloquecido de rabia, arrojóse 
sobre su adversario, arrancándole esn 
los. dientes parte del labio superior. 
Pero Cándido, chorreando sangre, 
también pudo llevarle a su enemigo 
un trozo de carne con bigote y to-
C'J. 
Toda la prensa opina que este par 
de bárbaros merecían un bozal. 
— E n el pueblo de Rioseco, d i 
Talvos do Randin, Guizo, debido al 
temporal de lluvias se derrumbó una 
casa, causando la muerte de Miguel 
Valencia y ocasionando algunos he-
ridos. 
—Un carro de transporte ocupado 
por varias personas, que estaba en 
el muelle desemárarcadero de Ri -
badeo, con objeto de tomar turno pa 
ra cuando amaneciese, se precipitó 
de pronto por la pendiente de la 
rampa, cayendo al agua con las per-
sonas que en él iban. 
Tres de ellas, mujeres, perecieron 
•ahogadas: Dolores, Celsa y Reme-
dios Rios, hermanas, hijas de un co-
brador de Guimarán. 
— E n Orense se presentó una epi-
demia con carácter tífico que trae 
muy preocupada a las autoridaies, 
las que adoptan grandes precaucio-
nes. 
—Pedro Pereira y Avelino Re-
di íguez Fernández, borrachos, pe-
leáronse en una taberna de Anca, en 
Neda. E l tabernero Perfecto F r a -
güela trató de separarlos y los dos 
beodos so volvieron contra él, ases-
tándole el Pedro dos puñaladas que 
se califican de graves. 
— E n el lugar- de la Balsa, del dis-
trito de Cabana, cuestionaron Celes-
tino Insula Castro y Domingo Maro-
í a s García, y el primero dió muerte 
al segundo. 
—Efecto del viento volcó en No-
ya una "gamela" que tripulaban 
Fernando Orta Insua, de 28 años y 
Manuel Barrelro Antelo de 13, pe-
reciendo ahogado el segundo. 
— A la terminación de un baile ,-o-
lebrado en Abegondo hubo una con-
üenda entre mozos, resultando muer-
to de un tiro Pedro Orba Zapata. 
A. Villar P O N T E 
L a Coruñ a. Enero _10-_ . , , _ , 
P o l í t i c a E c e n ó m i c a 
Los Nuevos Aranceles 
"Heraldo de Cuba" en-sus notas 
editoriales, que por lo intencionadas 
y oportunas parecen obra del mis-
mísimo doctor Ferrara, coincide en 
tus apreciaciones sobre la revisión 
arancelaría con lo que hemos venido 
sosteniendo hasta señalar los mismos 
males que en el procedimiento hemos 
indicado si se persiste en que una 
comisión se haga cargo de redactar 
los nuevos aranceles sin la cola-
boración efectiva y ericaz de los pro 
pios interesados que den al sistema 
seguridades de acierto. 
Mucho nos place que nuestras apre-
ciaciones tengan en su abono crite-
rios tan bien formados como el del 
doctor Ferrara, cuyas elevadas dotes 
todos reconocemos y admiramos. En 
estos críticos momentos en que se 
debaten cuestiones que afectan gran-
demente ail porvenir de la nación, el 
doctor Ferrara ha sabido señalar el 
verdadero aspecto de esas cuestiones, 
advirtiendo los perjuicios que trae-
rían consigo el desviarlas Conducién-
dolas por camino distinto al de su 
curso natural; en los problemas de 
orden económico^ el doctor Ferrara 
contrariando las opiniones de mu-
chos prohombres que figuran entre 
las "cabezas dirigentes", ha sostenido 
la verdadera doctrina, la que habrá 
al fin y al cabo de prevalecer. E n es-
ta ocasión ha sido también él quien 
ha puesto las cosas en su lugar, plan-
teando la cuestión en sus verdaderos 
términos; parco ha sido en verdad, 
pero ha dicho lo bastante para que 
sus observaciones no pasen inadver-
tidas. Bien es cierto que los propios 
interesados han tenido oportunidades 
para actual y las han dejado pasar 
Indiferentemente, como si en nada 
les afectase la reforma. Cada cual 
grita y protesta cuando le aplican el 
arancel, y después no se ocupa más 
del asunto hasta que una nueva re-
mesa le hace poner el grito en el 
cielo. Pero así va pasando el tiempo 
y casi prefieren que a la vejez no les 
cambien las costumbres. También los 
vicios tienen sus intereses creados y 
estos se defienden cada vez que los 
amenaza una intentona de orden y 
buen gobierno. Si la reforma arance-
laria se lleva a cabo en la forma que 
hemos indicado como la más experi-
mentada, confirmando el doctor Fe . 
rrara nuestro aserto, una vez vigente 
el nuevo arancel y las nuevas orde-
nanzas de Aduanas, es muy posible 
que algunos o muchos de los intere-
sados, al ver que no tienen ocasión 
do protestar y hacer reclamaciones, 
les parezca que la vida se va ha-
ciendo demasiado monótona, cuando 
ya van desapareciendo los litigios con 
la administración pública y no hay 
motivo de ese reñir constante con la 
burocracia que, también saben apro-
vechar los burócratas y explotar los 
que viven de flnger una influencia 
"valor entendido" que los interesados 
pagan a peso de oro, agradecidos a 
las poderosas gestiones que lograron 
atenuar las iras de los agentes del 
fisco. E l fenómeno es raro, no preci-
samente por lo nuevo, sino por lo ab-
surdo. Existe una queja constante, 
una protesta latente, una situación 
Insoportable, y cuando se va a poner 
mano a la obra de remediarlo, los 
propios interesados se encogen de 
hombros, como resignados con su pr# 
pia suerte, y todo lo más que se le í 
ocurre pensar es que no se hará una 
obra buena y siempre subsistirán loa 
males; pero ninguno se decide a pro-» 
poner las mejoras que la obra nece-
sita,» por lo menos en la parte que a 
cada uno afecta, en lo que cada cual 
ha encontrado de malo, en aquellos 
puntos que la propia experiencia está 
indicando cada día la conveniencia 
del remedio. Y en tanto la vida pa-
s a . . . " 
Juan S. Padilla. 
La alegría del asmático 
No es posible, dirán cuantos lean, 
este anunciado, que quien padece de 
asma, sea feliz, goce de dichas y con-
tentos, porque, en realidad, el asma 
es una tortura que destruye la vida, 
I hac-e infeliz al más digno de gozar 
I dichas y le martiriza constantemente, j 
sobre todo en el invierno, en que el I 
I asma se recrudece. ' 
E n efecto, los asmáticos se hacen j 
! gente feliz si tienen la precaución i 
en verano, cuando el asma se acalla, | 
i de tomar Sanahogo, preparado que la 
' alivia y la cura. Sanahogo es la pa- } 
nacea dei asma, que se vende en to- i 
das las boticas y en su depósito, E l 
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P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
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El DIARIO DELA T R E C E MIL 
MARINA es el que 
tiyores resilta-
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